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LA HONGRIE ET SES ÉCRIVAINS EN LANGUE
FRANÇAISE♦
Prix en Pengő s’il n’y a pas d’autre indication
LANGUE. LITTÉRATURE.
Conversations Hongroises pour des
Françaises 16° (39) 1.50
Kont J.: Petite grammaire hon­
groise avec des exercices de tra­
duction, de lecture et de conver­
sation (177) Rm 3—
Lingua: Dictionnaire Hongrois 16°
(56)
I. Hongrois-Français 1.50
II. Français-Hongrois 1.50
Les deux parties en un volume
relié 4—
— Dictionnaire minuscule Hongrois 
320 (56)
I. Hongrois-Français. Relié 1.80
II. Français-Hongrois. Relié 1.80
Schidloi: Dictionnaire minuscule
Hongrois. Les deux parties en un 
volume 32° (56) 1—
GUIDES.
Bálán Gyula: Cicerone pour Buda­
pest. 216 images (182) 3—
Budapest-Hongrie: Calendrier avec
52 photographies (182) 4—
C‘est Budapest (177) 5.80, relié 7.80
Budapest. Les monuments artis­
tiques de 9a ville de Budapest.^.,
(A. Gárdonyi, Ch. Csányi, E.
Foerk, K. R. Kertész, E. Lech- 
ner) Red. E. Lechner 501 ill. (6) 28—
Les Eiforts culturels de la Hongrie
de 896—1935 (16) S .-
Annuaire du tourisme hongrois
1935 (235) 10—
Durand: Guide de Budapest (210) 3.40
Guide de Hongrie: (116) relié 1.40
Gundel, La Cuisine Hongroise: 120 
recettes. Avec illustrations (182)
4.50, relié 6.50
Miklós Elemér: La Hongrie pitto­
resque (210) 9—, relié 10—
relié en broderie hongr. 12—
Radislcs Elemér: La Hongrie d’hier 
et d’aujourd’hui. Arts, histoire,
etnographie, politique etc. (182)
relié 5.50, reliure en veau 10—
Ady: Le grand poète magyar. Tra­
ductions de Joseph Fóti. Avec 
une biographie (21, 182)
relié 5—, Reliure en veau 
Ambrus Z.: Soleil d’automne (75) 
Anthologie des conteurs hongrois 
d’aujourd’hui (194) Fres
— de la poésie hongroise contem­
poraine (194) Fres
Béraud: Le feu qui couve (250) Fres 
Brion: Attila (179)
Csiky G.: Les déclassés (75)
Dhas G. P.: Poèmes Hongrois (2Ю) 
Echos français de la Lyre hongroise 
Vol. I. Arany, Petőfi, Vörös­
marty, Babits, Kosztolányi, Ady 
etc. 1921 (21)
Echos liriques de Trianon. Red. G. 
Lampérth (64)
Đgger Lilla: Ardente escale (179)
— Robes ouvertes, âmes aloses . . . 
(179)
Földes: La Rue du Chat qui Pèche 
(210)
Hankiss Jean et L. Molnos Müller:
Anthologie de lia poésie hongroise 
(210) Fres
Heltal Jenő: Monsieur Selfridge
(210) Fres
Karinthy Frigyes: Voyage en Capil-
larie (210) Fres
Katona J.: Bánk-bán. Trad, par Ch.
de Rigault de Cassanova (75) 
Körmendy F.: Aventures de Buda­
pest (210) Fres
Les Maîtres Conteurs Hongrois: 
Les chefs-d’oeuvre de la littéra­
ture hongroise (182, 210)
Relié 7.50, Reliure en veau 
Maral Alexandre: Les Révoltés
(210) Fres
Mikszáth Kálmán: Scènes hongroi­
ses, traduit par E. Horn. Préface 
de François Coppée. 15 Aquarel­
les de A. Bihari, B. Karlovszky, 
Th. Margittay, A. Neogrády, P. 
Vágó 4« (37) relié
3— 
7—
4—
12—
25—
12—
5.40 
4— 
3—
1.20
3—
4.30
4.30
5.40
25—
12—
15—
4— 
20—
5—
10—
15—
32—
4
Mistier J.: Ethelka (210) Fres 12— 
Móricz Zs.: Derrière le Dos de Dieu
(210) Fres 15—
Orbók Attila: Le Poète. Scène de la 
vie hongroise en un acte (Petőfi)
(21) —.80
Petőfi S.: Jean le Héros. Trad, par
F. E. Gauthier (50) 8— , rel. toile 10—
D. Veau 15.—, Veau 22—
— Poésies Magyares (210) Fres 20.— 
Quelques nouvelles hongroises.
3 vol. (210) à 1.80
Tharauđ J. & J.: L’ombre de la
croix (179) 5.40
— Quand Israël est roi (210) Fres 15—
— Rose de Saron (179) 5.40
Tormay C. de: Le livre proscrit
(210) 2 vol. à Fres 25—
Vikář B.: Hommage à Petőfi (21) 2—
Zilahy Lajos: Les deux prisonniers
(210) Fres 1 5 -
OEUVRES SCIENTIFIQUES.
Acta Juris Hungarici. Revue trimes­
trielle de Droit Hongrois (31)
Pour toute Tannée 20—
Actes du Congrès pénitentière inter­
national de Budapest. 1907 (75)
5 vol. 30—
Altenburger J.: La Hongrie Avant, 
Pendant et Après La Guerre 
Mondiale (389) 1.50
Annuaire de la production indus­
trielle de Hongrie 1935 (90) 10—
Annuaire de la Société des Nations. 
Préparé sous la direction de
G. Ottlik. 1930 (75) Sfrcs 12—
Annuaire Sanitaire international.
1928 (75) Sfrcs 25—
Apponyi Albert gr.: Les difficultés
économiques de la Hongrie (389) 1.50
— L’évolution constitutionnelle de
la Hongrie (389) 2—
— Le Parlement de la Hongrie. Bu­
dapest, 1910 (389) 2—
Bach Endre: Un humaniste hongrois 
en France. Jean Sambucus et ses 
relations littéraires. 1551—1584 
(215)
Basch V.: Un disciple de Michelet: 
Charles-Louis Chassin. 1831—1901 
(389) 2.50
Balogh-Beéri László: La Commune 
Frontière Hongro-Polonaise et le 
Territoire Ruthène (2, 70) 1.50
Barátit Tibor: L’histoire de Hongrie.
1867—1935 (10) 6—
Bartok G.: La musique populaire
des Hongrois et des peuples 
voisins (50) Sfrcs 4—
Báthory Etienne, roi de Pologne, 
prinçe de Transylvanie. Avec
bibliographie et iconographie. 
Illustré (50) Sfrcs
Beke L.: Les principales régions 
productrices de produits agricoles 
d’exportation en Hongrie (75) 
Benoist Charles: Souvenirs (179) 
1883—1893 Tome I—II. à
Bertha A. de: Fête du centenaire du 
poète hongrois Michel Vörös­
marty (179)
— La Hongrie Moderne de 1849 à 
1901 (179)
— Magyars et Roumains devant 
l’histoire (179)
— La Constitution hongroise (179) 
Berzeviczy A.: Béatrice d’Aragon,
reine de Hongrie 1467—1508 (75) 
2 vol.
Bosnyák Z.—Edelshelm-Gyulai: Le
droit de l’enfant abandonné et le 
Système hongrois de protection 
de l’enfance (75)
Bougeault: Histoire des littératures 
étrangères. Tome I. Littératures 
allemande, scandinave, finnoise, 
hongroise (179)
Buday L.: Voyage autour de la 
Hongrie (75)
Carnet de poche du commerce exté­
rieur de la Hongrie 1936 (75) 
Carte Etnographique de la Hongrie 
(Kogutowicz) (64)
Chélard Raoul: Responsabilité de la 
Hongrie dans la guerre mondiale. 
1914—1918 (179)
Cobor P. Dr.: La protection des in- 
formaitons de presse (182)
Csâky Etienne: La question ruthène 
(389)
Csekey Etienne: La constitution de 
Hongrie (31)
— L’Organisation scientifique à 
l’Étranger (31)
Cslkay Paul: l’Europe Centrale (210) 
Fres
Dami Aldo: La Hongrie de Demain 
(210) Fres
Delattre Pierre: Nos amis les Hon­
grois (210) Fres
Delisle J. J.: La Balcanisation de 
ila Propriété Foncière en Hongrie 
(389)
Desjardlns-Rômer: Monuments épi­
graphiques du Museum National 
Hongrois (3)
Documents concernant l’histoire de la 
Transylvanie, de la Moldavie et 
de la Valachie. Edidit: A. Veress. 
I—VIII. 1527—1613 (50) à Sfrcs 
Documents Diplomatiques Relatifs au 
Détrônement des Habsbourg (389) 
Edvi Illés—Halász: La Hongrie avant
5— 
12—
1.80
10.80
12—
7.20
8—
15—
10.80
4—
3—
3—
10.80
1.60
1.50
6— 
1 —
15—
15—
12—
3—
10—
20—
3—
24—
5
et après la guerre en cartes de 
statistique économique. 4° (75) 26—
Eöttevényi O.: La nouvelle consti­
tution de la Bosnie et de l’Her- 
zegovine 1914 (320) 1.—
— La Hongrie et l’idée de l’indé­
pendance (261) 1.—
Extrait du Mémoire du Gouverne­
ment Hongrois adressé le 29 no­
vembre 1927 au Conseil de la 
Société des Nations (389) 1.50
Fehér G.: Les monuments de la cul­
ture protobulgare et leurs rela­
tions hongroises. Avec 108 figures 
dans le texte. Quart (50) Sfrcs 40.50
Fettlch N.: La trouvaille scythe de 
Zöldhalompuszta. Avec 8 pl. et 3 
figures dans le texte. Quart (50)
Sfrcs 27—
Gábriel A.: Index Romain et Litté­
rature française à l’époque ro­
mantique. 1936. 90 p. (16) 3—
Gárdonyi Z.: Le style hongrois de 
François Liszt. Illustrations musi­
cales (50) Sfrcs 16.60
Gaj Ladislas: L’Architecture Reli­
gieuse en Hongrie (179) 36—
Gerevich Z.: La Slovaquie terre de
l’avenir (75) 1.50
Gergely M.: La réalité vécue les
romans de guerre des combattants 
(389) 2—
Halász A.: La possibilité de consti­
tuer un plus vaste territoire
douanier en Europe Centrale (75) 3—
Jean Hankiss: Défense et Illustra­
tion de la Littérature (210) Fres 15—
— Lumière de Hongrie. Aspects de 
la civilisation hongroise (182, 210) 
broché. Avec nombreuses illustra­
tions 6.—, relié 8.—, Reliure en
veau. 10.—
— Philippe Néricault Destouches. 
l’Homme et l’Oeuvre (25) Fres 10—
Jean Hankiss—Géza Juhász: Pano­
rama de la Littérature Hongroise 
Contemporaine (195, 210) Fres 18.— 
Hantos Elemér: L’Europe Centrale.
Une nouvelle organisation écono­
mique (179) 5.40
Haraszti Emile: La Musique Hon­
groise (210) Fres 10—
Hekler Antal: L’Université de Buda­
pest. 1935 (3) relié 16—
Hevesy André de: Rembrandt (179) 7.20
— Beethoven. Vie intime (179) 7.20
— Mozart (179) 4.30
La Hongrie avant et après la guerre
en cartes de statistique écono­
mique. 4!° (75) 26.—
La Hongrie. Cartes et notions géo­
graphiques, historiques etc. (64) 1.20
Hongrie. Données de statistique
économique 1928—32. 1933 (27) 2—
La Hongrie et Fiume (389) 1.50
La Hongrie sur le marché mondial
( 75)  1.50
Horváth E.: Romanos „Veterum
Melodiarum Princeps” (389) 2.50
Hungária. Revue de Budapest 
(Revue mensuelle). Red. Lili Filó- 
tás (737) 1 année 13.—
Jancsó B.: Quelques réflexions cri­
tiques sur l’éssai de N. P. Com- 
nène „La Terre Roumaine à 
travers les âges“ . 11 cartes (75) 1—
Journal de la Société hongroise de
statistique. Vile année (75) 3—
Kaminski M.: Manuel pratique de la 
correspondance française de 
banque. 323 lettres-types (75) 6—
Kossuth: Souvenirs et écrits de mon
exil (179) 12—
Kovács Aloyse: Au lieu d’un Trois
Etats de Nationalité (389) 2—
— Les Peuples de la Hongrie (389) 2—
Kováts E.: Le chemin le plus court
de ila pensée juridique (75) 3.50
Kuzsinszky B. dr.: Aquincum. Les 
fouilles et le musée. Avec un plan 
et sept figures explicatives (6) 1.40
Lang: Les Finances de la Hongrie
et de l’Autriche. 1867—1877 (179) 2.70
Larmeroux Jean: La Politique
Extérieure de l’Autriche-Hongrie. 
1875—1914. 8° (179) Tome I. La 
Marche vers l’Orient. 1865—1906 14.40 
Tome II. La Politique d’asservis­
sement. 1908—1914 (179) 12—
Latzkó Andréas: Le Général Lafa­
yette (179) 10.80
Lebourg: Les consciences se réveil­
lent (64) 6.—.
Lehel F.: Notre art dément. Quatre 
études sur l’art pathologique.
69 illusztrációval (389) 6—
Lengyel G.: La grande industrie
hongroise (75) 1.50
Lippa! Imre: Protège-t-on vraiment
les minorités? (270) 1.50
Liste des périodiques que les biblio­
thèques publiques à Budapest 
reçoivent en 1928 (33) 6—
— des périodiques que les biblio­
thèques de Budapest reçoivent en 
1935. 4° (356) 10—
— des publications officielles et 
scientifiques, mises à la disposi­
tion du Bureau Central Biblio­
graphique des Bibliothèques 
Publiques de Hongrie pour 
l’échange international (33) 1.50
Liszt: Correspondance de Liszt et de
6
Mme d’Agoult (179) Tome I. 1833 
—1840 10.80, Tome II. 10.80
— Correspondance de Liszt et de sa
fille, Mme Emile Ollivier (179) 9.—
Lóczy L.: La Hongrie géographique, 
économique et sociale 1919 (57)
Pag. 116. 4 Planches 5.—
Lukács G.: La Hongrie et la Civili­
sation I—III. (1, 210) 15.-
Lukinich I.: Les éditions des Sour­
ces de l’histoire hongroise 1854 
—1930 (84) 2.—
Marge Pierre: Voyage en automo­
bile dans la Hongrie pittoresque.
(179) 5.40
Marosi A. et N. Fettîch: Trouvailles 
avares de Dunapentele. Quart.
(50) Sfrc 27—
Mémoire au sujet des violations de 
droit commises par le Régime 
Roumain en Transylvanie contre 
les Minorités Nationales, de Re­
ligion et de Race (389) 3—
— de la Ligue pour protection des 
minorités nationales au sujet de 
la réforme agraire de Roumanie
(389) 5—
Mészáros Vendel: Le Gamin dans la
littérature française (389) 1 —
Mikola A. et J. Melich: La Question
Wende (389) 1.50
Ministre de la Hongrie des finances: 
Communications sur la situation 
financière de lia Hongrie (27)
1—52 à 2—
Mitzakis M.: Le relèvement finan­
cier de la Hongrie et la Société
des Nations (75) Fres 40.—
Möller Etienne: Les Monuments de
L’Architecture Hongroise (389) 2—
Les Négotiations de la paix hon­
groise. Compte-rendu sur les tra­
vaux a Neuilly s/S. de janvier 
à mars 1920. T. 1-4. 4° (75) 30 .-
Nouvelle Revue de Hongrie: par 
année 30.— (50 fres), chaque
numéro (786) 2.50
Olay F.: La campagne de destruc­
tion contre les monuments hon­
grois 1918—1930 (64) 2—
— Les frontières de la Hongrie de
Trianon (64, 2170) 2.50
— Un maître français de il’histoire 
hongroise: Edouard Sayous. Avec
18 ill. et facs. 1933 (64, 270, 499) 2—
— Mosaïque des rapports histori­
ques et littéraires entre Genève
et la Hongrie (270) ——
Paulovlcs É.: La table des privilèges 
de Brigetio. Avec 11 pl. et 2 fig. 
dans le texte. Quart. (50) Sire 27—
Pethö Alexandre: Le Comte Albert 
Apponyi (210) Fres
Poincaré: Prix Bolyai. Procès ver­
bal des Séances de lia Commis­
sion internationale de 1910 (84) 
Pröhle M. Guillaume: La Vérité sur 
la Hongrie et sur la Politique 
Magyare (389)
Proposition de la Délégation Hon­
groise au conseil général de 
l’Union internationale des asso­
ciations pour la Société des Na­
tions (261)
Protection sociale en Hongrie.
L’oeuvre de l’activité du Minis­
tère du Travail et de la Prévo­
yance Sociale. Avant-propos de 
M. le Dr. Em. Dréhr, Secrétaire 
d’État au Ministère du Travail 
et de la Prévoyance Sociale (6) 
Przyluski Jean: L’idéal bouddhique. 
De l’humanisme au mysticisme 
(84)
Rásonyi L.: Contributions à l’his­
toire des premières cristallisations 
d’État des roumains. L’origine des 
Basaraba (50) Sire
Recueil des Griefs de la Minorité 
Hongroise de Roumanie I. 1919— 
1920 (389)
Redier Antoine: La Tragédie du 
Danube (210) Fres
— Zita, Princesse de ila Paix (179) 
Réglement de Procédure du Tribunal 
Arbitral Mixte Hungaro-Tchéco- 
slovaque (389)
Revue des Etudes Hongroises.
Mülller—Bárczy (3) :
1933. 1—2
1933. 3 -4
1934. 1—2
1934. 3—4
1935. 1 -4
P 5— 
P 4— 
P 5— 
P 5— 
P 10—
Réz, Mme Marguerite de: La Vie
des Diplomates Causerie (179) 
Rónay A.: Biographie des frontières 
politiques Centre-Est Européen 
(75)
Roux G.: Réviser les traités? (210)
Sauton F.: Mirages (210)
Schütz Géza: La Situation Maté­
rielle des Classes Laborieuses 
en Hongrie avant la Guerre 
1890—1913 (75)
Somogyi L.: L’économie électrique 
hongroise et l’intervention des 
pouvoirs publics (75)
Steiner E.: Anthoine de .Mont­
chrestien ,,La Reyne d’Ecosse“
(389)
Surányi Laios: La tragédie des
1.—
1.50
—.80
10—
—.50
2.60
2—
13.50 
5.40
2—
2.50
4—
15—
3—
6 — 
6— 
2.—
12—
peuples Danubiens et la Tchéco­
slovaquie (169)
Szilassy, Baron J.: Traité pratique 
de la diplomatie moderne (179)
__ La Procès de la Hongrie. Les 
Relations Franco-Hongroises de­
vant l’Histoire (179)
Sztankay Pogány Ilona: Jean Lahor, 
l’homme et l'oeuvre (389)
Teleki Paul Comte et Alexandre 
Domanovszky: La Hongrie Occi­
dentale (389)
Tisza. Comte Etienne: Lettres de 
Querre 1914—1916. Avec 8 gravu­
res (179)
Tóth Tihamér: La religion et la
jeunesse (776) Fres
— Le Christ et la jeunesse (776)
Fres
— La chaste adolescence (776) Fres
_  Dieu — La Providence (776) Fres
— Jésus-Christ (776) Fres
— Les souffrances du Christ (776)
Fres
— La Résurrection — Vierge Marie
(776) Près
— Les dix commandements de Dieu
(776) I. Fres 18.—, IL Fres
— Le Christ et les problèmes de
notre temps (776) Fres
— Fumeras-tu? (776) Fres
1 —
9—
5.40
1.50
2.50
5.40
15—
15—
15—
15—
15—
18—
15—
20—
18—
3—
— Sois sobre! (776) Fres
7
4.50
— La sainte Église Catholique (776)
Fres i s -
— Les Fins Dernières (776) Fres is ­
— Le Mariage Chrétien (776) Fres is—
Transylvanie sous le Régime Rou-
main, La—. Rapport de la Com­
mission Unitaire Américaine (389) 2—
Transylvanus Viator: En Transyl­
vanie (389) 2—
Traité de paix avec la Hongrie
(75) 40 4—
Troud Jérôme: Charles 1er Empereur 
d’Autriche et Roi de Hongrie 
(179) 4.30
Varga Sigismund: La tragédie d’un
pays millénaire (182) 3.60
Varjú Elemér: Quide des collections 
du département historique du 
Musée National Hongrois 1933.
55 1. Avec 16 planches (753) —.50
Veress A.: Bibliographie roumaine-
hongroise. I—III. (50) à Sire 20— 
Veridicus: Il n’y a pas de paix 
sans le solution du problème 
danubien (270) 1.50
Viski K.: Gravures sur bois popu­
laires roumaines de Transyl­
vanie (214) 25—
Witzenez Julia: Le théâtre français
de Vienne (1752-1772) 1932 (215) ——
ESPAGNE
Lingua: diccionarios (56)
— I. Húngaro—Español 3.60
— II. Español—Húngaro 3.60
— En un tomo 6—
Markovits Rodión: Guarnición en
Siberia. Publicaciones Mundial
Barcellona consejo de ciante
Mikszáth: Gente de Rumbo. El caf-
tan del Sultan (450) Pes 3—
Hollerung C.: Memorias de la Aso­
ciación Hungaro-Espagnola (6) 2—
Tóth Tihamér: El Joven de Carác­
ter (776) Pezeta 5.—
— El joven observador (776) Pezeta 5—
— El joven creyente (776) Pezeta 5—
— Castidad y Juventud (776) Pezeta 5— 
Zilahy L.: Primavera mortal
ROUMANIE
Lingua Dicţionar portativ Maghiar-
roman 32° (56) 1.80
Schenk: Dicţionar portativ 16°> Ma-
ghiar-Roman (56) 1.50
— Gramatica Maghiara (56) 1.50
Schldlof : Dicţionar portativ 320
Roman-Maghiar I. (56) 1 —
Maghiar-Roman II. (56) 1 —
Gramatica maghiara (326) Lei 40—
Putnoky N.: Dicţionar maghiar-
roman I—II. (326) Lei 260—
Ady: Sange si aur. trad. G. A. Petre
(650) Lei 120—
Jókai M.: îngerul vărsării de sange
(650) Lel 6 .—
— Martirii inimii (650) Lei 7—
Körmendi F.: Generaţia jertfite. Trad.
Petru Manoliu (650) Lel ÎOO—
Kristóf G.: Mauriciu Jókai biogra­
phie si caracterizare (10) 2.80
Madách Emeric: Tragedia Omolui.
Trad. Goga Octavian (650) Lei 40—
Petőfi A.: Apostolul. Trad. St. O.
Josif (650) Lei 7—
— Funia călăului (650) Lei 14—
Tóth Tihamér: Creed intr, unul Domn.
Isus Hristos (776) Le! 100—
— Zece Porunci (776) Lei 120—
— Tanarul de Caracter (776) Lei 20—
UNGARN UND UNGARISCHE SCHRIFTSTELLER IN 
DEUTSCHER SPRACHE
Preis in Pengő, falls es nicht anders angegeben wird
Sprachlehre
Connors: Deutsch—ungarisches Con-
versationsbuch (177) Rm 2.70
Ince R.: Praktische ungarische
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Kont J.: Ungarische Chrestomathie
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Ungarischer Sprachmeister (39) 1 —
Wegweiser
Baján Gyula: Cicerone von Budapest
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Budapest-Ungarn. Abreisskalender.
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(182)
Budapester Bilderbuch (177)
geb.
Budapest. Die Gemäldegalerie des 
Museums für bildende Künste in 
Budapest (466)
Budapest. Die Kunstdenkmäler der
Stadt Budapest. (A. Gárdonyi, K. 
Csányi, E. Foerk, K. R. Kertész, 
E. Lechner) Redigiert v. E. Lech- 
ner. 501 ill. (6)
Budapest von der Donau aus. Reise­
führer zu den Budapester Prome­
nadefahrten (75)
Griebens Führer: Budapest (177) Rm 
— Karte von Budapest (182) Rm 
Die Kulturellen Bestrebungen Un­
garns von 1896—1935 (16)
Lux Harry: Versäumen Sie nicht in 
Budapest. Die Spezialitäten und 
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Orbók A.: Budapester Notizbuch (235) 
Tábori C.: Was interessiert die
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latongegend u. das Bad Héviz. 
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Bilder aus dem Ungarischen Volks­
leben. 10 Handkolorierte Litogra­
fien (235)
Debre István: Trianon Ungarn. Mit 
48 Kupfertiefdruckbilder (177) geb. 
Gundel K.: Ungarische Kochrezepte. 
Ungarische Spezialitäten. Mit hu­
moristischen Illustrationen (182) 
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Homor—Rosta: Die Sehenswürdig­
keiten von Esztergom (152)
Lux J. A.: Ungarn. Eine mitteleuro­
päische Entdeckung (177) Rm 
Magyary Zoltán: Ungarische Kultur­
stätten. Foyers intellectuels en 
Hongrie. Hungarian educational 
institutions. Centri di cultura in 
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Miklós Elemér: Das Malerische Un­
garn (210) 9.—, geb.
gestickter Leinenband 
Reiseführer durch Ungarn (116) geb. 
Viski Károly: Volksbrauch der Un­
garn. Die ungarische Volksbräuche. 
Mit 32 ganzseitige künstlerische 
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in Leder
Wolf Julius iun.: Führer durch die 
Königl. Freistadt Győr (379)
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die Geschwindigkeit des Licht­
strahles (75) 3.—
Etnoigraphische Karte von Ungarn:
v. Prof. K. Kogutowic (64) 3.—
Ethnologische Mitteilungen aus Un­
garn und seiner Nebenländer.
Zgl. Organ f. Zigeunerkunde.
I—IX. 1887—1911. Reich illustr.
(Komplette Folge) (50) 100.—
Faluhely! F.: Pariser Kellog-Pakt. (21) 1.— 
Farkas B.: Beiträge zur Kenntniss 
der Anatomie u. Histologie des
Darmkanals der Copepoden (10) 1.50
Farkas Julius: Die Entwicklung der
ung. Literatur 1934 (248) Rm 6.—
geb. Rm 7.—
Fasching A.: Neu geschlossene For­
mel der normalen Schwere in 
Meereshöhe (64) 1.20
Fekete Ludwig: Einführung in d.
osmanischen türkisch Diplomatik 
d. türkischen Botmässigkeit in 
Ungarn. Liefg. 1. (33) In Mappe
Rm 30.—
— Herzog Nikolaus Eszterhàizÿ.
Türkische Schriften (21) 50.—
Fettlch N.: Bronzeguss und Noma­
denkunst auf Grund der ungar-
ländischen Denkmäler. Mit 17 
Tafeln u. Abb. 4° (50) $ 6—
— Das Kunstgewerbe der Avaren- 
zeit in Ungarn. Mit 7 Tafeln u. 
22 Textabb. Quart. (50) Sire
— Der skytische Fund von Gartschi-
nowo. Mit 14 Tafeln u. 1 Text­
abb. Quart (50) Sfrc
— Der zweite Schatz von Szilágy-
somlyó. Mit 32 Tafeln u. 9. Text­
abb. Quart. (50) Sfrc
Finály G.: Archäologische Funde in 
Ungarn (1925-1934) (50)
Finanzminister Mitteilungen über 
die finanzielle Lage Ungarns (27) 
1-52 à
Fodor L: Elektrizität aus Kehricht 
(75)
Földes (Weisz) B.: Einleitung in die 
Wirtschaftsgeschichte (41)
Forbáth E.: Die Geschichte des
Handels und des Pressburger 
Handelsstandes im XVIII. Jahr­
hundert. 400 S. Illustriert (253) 
geb.
Fraknói Dr. Wihelm: Kritische Stu­
dien zur Geschichte des Dreibun­
des 1882-1915. 1917. Pag. 297. 
(57)
Fröhlich I.: Polarisation des ge­
beugten Lichtes (84) geb.
Fugger Nora: Memoiren (413) Rm 
Leinen Rm
Galla F.: Gründung des Pazmane- 
ums u. der Heilige Stuhl 1935 
(33)
Gallus S.: Die figuralverzierten
Urnen von Soproner Burgstall. 
Mit 18 Tafeln u. 1 Textabb. 
Quart (50) Sfrc
Gáspár Ilona: Bibliographie der Un­
garischen mathematischen Lite­
ratur 1901—1925 (33)
Führer durch das Museum der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt 1909. 
pag. 348. (57)
— durch die Sammlungen der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt 1928. 
pag. 96. (57)
Geologische Karte Ungarns und der 
Nachbargebiete. Blatt 50 1930
1:500.000 (57)
Geologische Kartenblätter des Kö­
nigreiches Ungarn 1:75.000 ohne 
Texte (57) à
Nagyvárad zon. 17 col. XXVI. 
Kismarton zon. 14 col. XV. 
Resicabánya—Karánsebes zon. 24 
col. XXVI.
— des Königreiches Ungarn 1:75.000
mit Text (57) à
Berezna — Szinevér zon. 12
col. XXIX,
27.—
27.—
40.50
2—
2. -
6. -
1.20
12. —
6. -
5 . -
7.—
10.—
2,—
27.-
8—
2. —
L—
20. —
20. —
25—
14
Brusztura—Porohy zon. 11—12 
col. XXX.
Érsekújvár—Komárom zon. 14 
col. XVIII.
Fehértemplom — Szászkabánya — 
ömoldova zon. 26—27 col. XXV. 
Gyertyánliget—Kabolapojána zon.
13 col. XXX. 
Nagyszombat zon. 12 col. XVII. 
ökörmező—Tuchla zon. 11 col.
XXIX.
Szászsebes zon. 29 col. XXIX. 
Szempc—Tallós zon. 13 col. XVII. 
Vágsellye—Nagysurány zon. 13 
col. XVIII.
Glaise Horstenau Edmund von:
Franz Josephs Weggefährte. Das 
Leben des Generalstabschefs Gra­
fen Beck (413) Rm 13.—, geb. 18.— 
Glatz K.: Dürer (10) 3.20
Goethe-Feier: der Ung. Akademie 
d. Wiss. und des Ung. Nationalen 
Ausschusses für geistige Zusam­
menarbeit 1932 (84) 1,—
Gombosi O.: Der Lautenist Valen­
tin Bakfark. Leben und Werke 
(1507—1576). Mit Notenbeilagen 
(50) Sfrc 16.60
Göttling Dr. Hans: Aus Vergangen­
heit und Gegenwart des deutsch­
ungarischen Volkes. Heimatbuch 
Red. Dr. Jekej Péter, Budapest 
(251) 6—
Gragger R.: Aus den Forschungs­
arbeiten der Mitglieder des Un­
garischen Instituts u. des Colle­
gium Hungaricum in Berlin (10) 20.—
— Deutsche Handschriften in unga­
rischen Bibliotheken (248) Rm 1.50
— Eine altungarische Marienklage
(248) Rm —.50
— Preussen, Weimar und die un­
garische Königskrone (248) Rm 5.—
Grallich E.: Pressburger Interieurs
(253) 86 Seite 2.—
Gréb J.: Die Mundart und Herkunft
der Zipser (92) —.50
Greguss P.: Sommerflora des Sze- 
beshelyer-Gebirges (Siebenbür­
gen) (10) 3.—
GrósInger M. J.: Geschichte der jü­
dischen Philosophie und der jüdi­
schen Philosophen v. M. Mendels­
sohn bis zum Gegenwart (22) 12.—
Gündisch Guido—Jekei Péter: Rechte 
und Pflichten in Gemeindeleben 
(251) 2.40
Gündisch Guido—Dr. Kussbach Franz 
—Albert Max: Drei Abhandlun­
gen (251) l ._
Gnszman R. Dr.: Graf Stephan Szé­
chenyi im Privat-Irrenhause zu 
Döbling 1860 (50) 2.—
Guttmann Viktor: Mindenheitenpoli-
tik und Mindenheitenrecht (31) 1.—
— Die Theoretischen Grundlagen der
Minderheitenfrage (21) 1.—
Györffy I.: Das Bauwesen der Hir­
ten im ungarischen Tiefland (10) 8.—
György E.: Neue Wege des In­
solvenzrechtes (75) 4.50
Haberem J.: Natur und Lebensbil­
der aus der Zips (92) 2.80
Hajdú Helga: Lesen und Schreiben
im Spätmittelalter 1931 (21) 3 .-
Haidegger E.: Die systematische 
Untersuchung der Energiewirt­
schaft Ungarns (75) 5.50
Halász A.: Das neue Mitteleuropa 
in wirtschaftlichen Karten. 119 
Karten (75) 12.—, geb. 15.—
Halaváts J.: Alig. u. paläontolo- 
gische Literatur der pontischen 
Stufe Ungarns 1904 pag.134. (57) 5.—
Halmay Elemér dr.: Das Ungarn
von Heute . . . (117) 4.—
Haltenberger M. Dr.: Rumpfungen
mit 18 Landkarten (61) geb. 3.—
Haltrich J.: Deutsche Volksmärchen 
aus dem Sachsenlande in Sieben­
bürgen (357) geb. Lei 80.—
Hampel J.: Alterthümer des frühen 
Mittelalters in Ungarn. 3 Bände 
(50) 120.—
— Der Goldfund von Nagy-Szent-
Miklós sogenannter ,.Schatz des
Attila“ . Beitrag zur Kunstgesch. 
der Völkerwanderungsepoche. Mit
136 Figuren. 1885 (50) 20.—
— Das mittelalterliche Drahtemail.
Ein Abschnitt ungarischer Kunst­
geschichte. Mit vielen Abbild.
1888. (50) 6—
Handbuch der FremdenkontroHe, Ar­
beiterübernahme, vorübergehender 
und dauernder Aufenthalt in Un­
garn. 1931 (75) 3 20
Haug J.: Petschknäiterchen (92) 3.20
Hegedüs Roland v.: Jesus im Bienen­
korb. 1935 (313) 1.50
Heitere Geschichten. Ein deutsches 
Volksbuch für Herz und Gemüt 
(251) 2.—
Hekler Anton: Budapest als Kunst­
stadt (72) geb. 5.—
— Die Universität Budapest. 1935
(3) geb. 16 —
— Museum der bildenden Künste in
Budapest. Die Sammlung der 
antiken Skulpturen (466) 10.50
Hensch A.: Schmaläunes lostige Ge­
schichten. Heiteres aus dem Zip- 
serland in Zipser Mundart (92) 3.80
15
Hentzi; Die Vertheiđigung đ. Festung
Ofen vom 4. bis 21. Mai 1849 (41) 3.—
Herczeg Franz: Graf Stephan Tisza.
Das moderne Ungarn (3) 2.—
Herczeg Ludwig: Rationell konforme 
Koordinatensysteme insbesondere 
für ausgedehnte aerophotogram- 
metrische Aufnahmen (64) 2.60
Herzfeld V.: Lehrbuch der Fuge
(4(9) 3.40
Hillebrand J.: Die ältere Steinzeit 
Ungarns. Mit 7 Tafeln. 14 Text- 
abb. u. 1 Karte. Quart (50) Sfrc 16.—
— Das frühkupferzeitliche Gräberfeld 
von Pusztaistvánháza. Mit 7 Tafeln
u. 17 Textabb. Quart (50) Sfrc. 27— 
Hohe Tatra: I. Ausführlicher Führer
(64) 4 . -
— II. Hochgebirgsführer (64) _  4.—
Holba Stefan: Eine neue Bahn in das
Reich der Algebra (64) 2.40
Holtzer: Die Entwicklung der unga­
rischen Textilindustrie (75) 6.—
Hornan B.: Geschichtliches im Nibe­
lungenlied (248) Rm 1.50
Horna R.: Zwei Hexenprozesse in 
Pressburg zu Beginn des XVII. 
Jahrhunderts (253) 1.60
Hornyánszky Julius von: Die Idee
der öffentlichen Meinung bei den 
Griechen (10) 3.—
Horusitzky H.: Die Geologischen Ver­
hältnisse der Haupt- u. Residenz­
stadt Budapest 1933. Pag. 153.
Fig. 50 (57) 2.—
Horusitzky—Siegmeth: Zusammen­
fassung der Literatur (1549—
1913) über, die Höhlen Ungarns 
19*14. Pag. 79 (57) 3.—
Horváth Barna: Die Gerechtigkeits­
lehre des Aristoteles (10) 3.—
— Staatsorgantheorie (10) 4.—
Horváth Jenő: Ungarn in dem Welt­
krieg. Eine Quellenstudie. Buda­
pest, 1931 (261) 5.—
Horváth T.: Die avarischen Gräber­
felder von Üllő und Kiskőrös. Mit 
48 Tafeln, 35 Textabb. u. 2 Bei­
lagen. Quart (50) Sfrc. 54.—
Huene Br.: Ergänzungen zur Kennt- 
niss des Schädels v. Placochelys 
und seiner Bedeutung 1931. Pag.
14, tab. I—III. (57)
Hungária: Budapester Rundschau.
Erscheint monatlich. Red. Lili 
Filótás (737) ein Jahr 12.—
Huss Richard: Der Name der Ger­
manen (10) 2.—
Illyefalvi L#: Die Sozialen u. Wirt­
schaftlichen Verhältnisse der Ar­
beiter in Budapest. 1930. Pag.
1143 (57) geb.
— Statist. Jahrb. d. Haupt- u. Resi­
denzstadt Budapest. Jhg. ХХШ. 
1935. Pag. 514 (57) geb.
Imre J.: Lidplastik und plastische 
Operationen an der Weichteile 
des Gesichts (10)
Inkey B.: Geschichte der Boden­
kunde in Ungarn 1914. Pag. 56 
(57)
Ipolyi Arnold: Die kirchlichen Kunst­
denkmale in Neusohl (64)
Jahrbuch der Stadtbibliothek Buda­
pest. 4° (63)
Jahresbericht der Kgl. Ung. Geolog. 
Anstalt. Jhg. 1925—1928. Pag. 319 
(57)
Jonasch Anton: Eine naturwissen­
schaftliche Studie. 1935 (92) 
Kaas—Lazarovits: Der Bolschewis­
mus in Ungarn (10)
Kadosa Paul: Die Preisgestaltung 
(253)
Kahn—Erdélyi: Ungarn is Wort u. 
Bild. Mit 700 Fotografie-Auf­
nahmen. 2° (56) geb.
Kalecsinszky: Die untersuchten
Tone der Länder der Ung. 
Krone 1906. Pag. 235. Mit Karte 
(57)
Kállay G.: Neue Malerei in Ungarn 
(177, 466) Rm
Káposztás Paul: Petrographische u. 
Geolog. Beitr. zur Kenntnis des 
Erzvorkommens von Maidanpek 
in Serbien. 1934. Pag. 64. (Mit 
den Tafeln VIII-XII.) (57) 
Kartenwesen. Das topographische 
Ungarns (64)
Kary J.: Nach Rom (6)
Kászony F.: Die Rassenfrage in den 
Donauländern (177) Rm 7.—, geb. 
Katalog d. laufenden Zeitschriften d. 
Bibliotheken in Budapest. I. 1935. 
40 (356)
Katona—Szinyei F.: Geschichte der 
ungarischen Literatur mit einer 
ausführlichen Bibliographie von 
R. Gragger (248) geb. Rm
Kecskeméthy A.: Graf Stephan
Széchenyit Staatmännische Lauf­
bahn (83)
Kelemen S.: Kartellrechtliche Prob­
leme im Lichte des internationa­
len Rechtes (75)
Kemény—Vágó: Die Volkswirtschaft 
Ungarns im Jahre 1936 (75) 
Kertész János: Bibliographie der
Habsburg-Literatur 1218-1934 (75) 
Kertész Z. J.: Umgerechnete Tabel­
len z. Bestimmung d. Reduzieren­
den Zuckerarten nach Bertrands 
Methode (16)
6. -
15.—
28.—
3.—
8.—
5.—
14.—
9.70
12. —
10.—
10. —
10. —
4.80
4.80
1.50 
5.—
10. —
10. —
1.50
1.50
4 —
12. —
5.—
20 . — 4 . —
1 6
KIs» F.: Anatomisch-histologische
Untersuchungen über das Sym- 
patische Nervensystem (10, 30) 12.—
Klebeisberg K. gr.: Organisations­
probleme auf dem Gebiete der 
hohen Kultur (116) 1-60
Klein K. K.: Beziehungen Martin
Opitzens zum Rumänentum (357)
Lei 80—
Klempa K.: Kurzer Leitfaden der 
deutschen Literatur-Geschichte 
(572) 280
Kner L: Ein halbes Jahrhundert im
Dienste d. Buchdruckerkunst (23) 1 —
Knlezsa I.: Pseudorumänen in Pan­
nonien und in den Nordkarpathen 
(50) Sire 16.-
Koch A.: Die Tertiärbildungen des 
Beckens der Siebenbürgischen 
Landcstheile II. 1900. Pag. 369.
Tafeln 3. Fig, 50 (57) 17—
Koerfer—Sierban: Praktische Milch­
wirtschaft (15) 2.40
Kókai Rudolf: Franz Liszt in seinen
frühen Klavierwerken (64) 5—
Kolozsváry L: Die Spinnen-Faune
von Szeged (34) — 40
Kolosváry Valentin von: Neue Ent­
wickelungstendenzen des ung. 
Immobiliarrechtes (10) 1.20
Komlósi S.: Pressburger Ghetto-
Geschichten und Gestalten (253) 5.—
geb. 7.50
Körmöczi Emil: Wie leistet man
„Erste Hilfe“ . I. Ausgabe 1934 
(233) 1 —
Korne mann Ernő: Die unsichtbaren 
Grenzen des römischen Kaiser­
reiches (84) 1 —
Kornis J.: Ungarns Unterrichts­
wesen nach dem Weltkriege (547)
Rm 40.—
— Ungarische Kulturideale 1777—
1848 (547) Rm 19—
Kosler St.: Staat und Wirtschaft.
Das Problem d. Repräsentation 
(21) geb. Sfrc 14—
Kossutány: Der ung. Waizen und
das ung. Mehl (117, 191) 6—
Kozáky s t.: Geschichte d. Toten­
tänze. I. Mit 8 Bildertafeln und 
2 Beilagen. Quart (50) Sfrc 54— 
Kozma M.: Mackensens ungarische
Husaren. Tagebuch eines Front­
offiziers 1914—18. (779) Rm 7.80 
Kray Stephan, Freiherr von: Im
Dienste der Kabinettskanzlei 
während des Weltkrieges (7)
ÖSch 8—, geb. 10—
Krücken—Parlagi: Das geistige Un­
garn. Biographisches Lexikon 
1918. 2 Bände (83)
Kubacska: Paläobiologische Unter­
suchungen aus Ungarn 1932. Pag. 
66. Tab. I—VIII. (57)
Kubinyi A.: Szegszárder Altertümer
(41) Pest, 1857
Kubinyi Ladislaus: Das polit. Ver­
mächtnis. Friedrichs d. Grossen 
(21)
Kunfi: Gestalten und Ereignisse (26) 
— Die Neugestalltung der Welt (26) 
Kuzsinszky B.: Aquincum. Ausgra­
bungen und Funde (3)
Ladányi D.: Ungarns Auslandver­
schuldung (75)
Lambrecht K.: Studien über Fossile 
Riesenvögel 1930. Pag. 37. Tab. 
I—III. (57)
Die Landwirtschaftliche Produktion
der Erde im Jahre 1932 (75) 
László E.: Urteergehalt ungarischen 
Kohlen (109)
László Gabr. v.—Ernst Koloman: Die
Torfmoore und ihr Vorkommen in 
Ungarn 1916. Pag. 197 (57) 
Lebzelter V.: Römische Schädel aus 
Pannonien (50)
Lengyel Andreas: Die Andesite der 
Umgebung von Fenyökosztolány 
in Comitat Bars (10)
Lencz Géza dr.: Der Aufstand
Bocskays und der Wiener Friede 
(64)
Ligeti Paul: Der Weg aus dem
Chaos (466)
Lipp W.: Die Gräberfelder v. Keszt­
hely. Mit 360 Illustr. u. 3 Tafeln. 
1885 (50)
Lipschütz: Die experimentellen
Grundlagen der Eierstocksver­
pflanzung (30)
Lipták Johann dr.: Geschichte des 
evangelischen Lyzeums A. B. in 
Késmárk (92)
Literaturdenkmäler aus Ungarns 
Türkenzeit nach Handschriften in 
Oxford und Wien, bearbeitet von 
Balinger. Gragger. Mittwoch, 
Mordtamm (248) Rm
Lóczy: Monographie der Villányer 
Callovien Ammoniten 1915. Pag. 
255—507. Tab. XIII. (57)
Loisch J.: Rudolf Weber, ein Zipser 
Volksdichter (92)
Lónyai M.: Graf Stephan Széchenyi 
und seine hinterlassene Schriften 
1875 (41)
Lörenthey E.—Beurlen K.: Die Fos­
silen Dekapoden der Länder der 
ung. Krone 1929. Pag. 420. Tab. 
I—XVI. (57)
Löw T.: Ungarisches Handelsgesetz
(42)
5—
1 — 
1 —
5—
4—
12. —
9—
3—
10—  
1 —
1.20
12—
8.50
6—  
2.60
5—
20—
25—
3.40
4— 
60—
20—
6— 6—
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Lýka Karl: Michael v. Munkácsy (3) 2—
Magyar M.—Kemény B.: Ungarn — 
Hungary — La Hongrie. Eine 
Auswahl Ungarn betr. Bücher 
in 20 versch. Sprachen. Vorw. 
von István de Csekey. (341) 2.—
Magyary-Kossa Julius: Ungarische
medizinische Erinnerungen 1935 
(21) 10—
Magyary Z.: Das ungarische Bud­
getrecht (248) Rm 1.—
— Die Entstehung einer internat.
Wissenschaftspolitik. Die Grund­
lagen der ung. Wissenschafts­
politik 1932. (780) Rm 30,—
Mai lath J. gr.: Die Agrarreform in
der Praxis (75) 2—
— Die Arbeiterfrage im landwirt­
schaftlichen Betriebe (75) 1 —
— Erlebnisse u. Erfahrungen wäh­
rend des Krieges. (75) Bd. I. 
vergriffen. Bd. II. 10.—. Bd. III. 16.—
— Die Psyhologie d. Bolschewis­
mus u. s. Wirkungen in Ungarn
(75) 1 . -
— Zu der Vorgeschichte des besitz­
politischen Reformen in Ungarn
(75) — 180
Malcomes Albert: Der Kapitalismus
muss gerettet werden (21) 1.50
— Halló . . . Europäer (182) 10.—
— Zur Weltkonferenz (182) 2.80
Mályusz Elemér: Sturm auf Ungarn.
Volkskomissäre und Genossen im 
Auslande (Ю) U-—
Mandl F.: Die neue Siedlungsgesetz­
gebung in Ungarn, verglichen mit 
der in Deutschland und ihr Ein­
fluss auf die landwirtschaftlichen 
Verhältnisse in Ungarn (75) 3.—
Maranon: Prädiabetische Zustände
(30) 2.60 
Marenzl, Fr. K. Graf: Der Dyna­
mische Trialismus (70) . 2.—
Marót Karl: Der Eid als Tat (10) 2.20
Márton L.: Die Frühlatenzeit in
Ungarn. Mit 30 Tafeln u. 25 
Textabb. Quart (50) Sfrc 40.50
Ungarischer Verband f. Material­
prüfung. III. Internationale Schie­
nentagung Bp. 8—12 Sept. 1935 
(57) Rm 20—
Mathematische und Naturwissen­
schaftliche Berichte aus Ungarn 
1882—1931 (84) Band: I—II. à 10.—,
III., IV., V. à 7.—, VI. 12—
VII-VIII. à 15.—, IX. 1-2.
Heft á 3—, X. 15.—. XI. 18—
XII. 12— , XIII. 6—, XIV—XIX. á 10— 
XXIII-XXVIII., XXX-XXXIV. à 8— 
XXXV. 18— , XXXVI-XXXVIII. à 8— 
Weiter nicht erschienen
Méliely L.: Mein Antisemitismus
1930 (16)
Meszlényi Artur: Josef Kohler als 
Mensch und Gelehrter (10)
Molnár M.: Handbuch der Fremden- 
Kontrolle in Ungarn (61, 75) 
Müller—Langenthal: Geschichte un­
seres Volkes ’(Siebenbürgen 
Sachsen) (357) Lei
Nagy Lajos: Die Orgel von Aquin­
cum 1934 (3)
Nemeshegyi O.—Rákóczy A.: Ver­
zeichniss d. englischen Vollblut­
hengste in Oesterreich—ungarii 
1912 (75) geb.
Nenarokow: Die spanische Partie
(26)
Nopcsa F.: Dinosaurierreste aus
Siebenbürgen 1929 Pag. 76. Tab.
I—VI. (57)
— Geographie u. Geologie Nordal­
baniens. Anhang: Uzik v. H. Bei­
träge zur Kartographie Albaniens 
nach orientalischen Quellen 1929 
Pag. 704. tab. I—XXXV. (57)
Nyíri J.: Die Regierung Károlyi in 
Ungam (1918—1919) (133) 
Nyuiászl .!.: Staatsverträge zur Re­
gelung von Steuer und Gebühr­
fragen (248) Rm
Obermayer E.: Der Paprika als un­
garische Gewürzspezialität und 
als Exportartikel (50)
Oltay K.i Die Genauigkeit der mit 
d. Eötvös‘schen Drehwage durch­
geführten Relativen-Schwerkraft- 
messungen (85)
— Die Genauigkeit der Lotabwei­
chungsbestimmungen imit . der 
Eötvös‘schen Drehwage (85)
Osváth Gy.: Die Verpflichtung zum 
Schadenersatz ausserhalb der 
Verträge nach slovakischem 
Recht (253)
Papp K. v.: Die Eisenerz u. Kohlen­
vorräte des Ung. Reiches I. Die 
Eisenerze. 1917. Pag. 638. (57) 
Párducz M.: Die frühesten Funde 
der ersten pontisch-germanischen 
Denkmälergruppe in Ungarn. Mit 
14 Bildertafeln. (50) Sfrc
Pataky K. M.: Bern in Siebenbür­
gen. Zur Geschichte d. ungar. 
Krieges (1848—1849) Mit Portr. 
u. Karte 1850 (50)
Pauler Ákos: Gedenkschrift für Ákos 
von Pauler. 1936. Pag. 252 (248)
— Grundlagen der Philosophie (6)
Paulovlcs St.: Die römische Ansied­
lung von Dunapentele. (Inter­
cisa) Mit 4 Tafeln u. 67 Textabb. 
Quart (50) Sfrc
Paulsen P.: Wikingerfunde aus Un-
3—
3.20
40—
10—
8—
1.60
20—
120—
2.40
—.60
—.80
10—
8—
6—
15—
6.80
3—
8—
27—
1 8
¿am im Lichte der Nord- und 
Westeuropäischen Frühgeschichte.
Mit 14 tafeln u. 13 Textabb.
Quart (50) Sire 27—
Pende: Konstitution und innere Sek­
retion (30) 2.60
Piciner F.: Bolesław II. von Polen
1892 (50) 3—
Pikier Gyuia: Die Trennung Lichts
und Schattens. 1936. Mit 5 Abbil­
dungen im Text. Pag. 38. (57) 2—
Plllitz Dezső: Die Entwicklungsge­
schichte der Beleuchtung (60) 3.50
— Die gute Beleuchtung im Haus­
halte (60) 2.—
— Schaufenster Beleuchtung (60) 1—
Pollák Illés: Urvater Salz (75) 12—
Pollatsek: Der ung. Waizenbau mit
besonderer Rücksicht auf das 
trockene Klima (75) 6—
Pór Leó: Kautsky und Ottó Bauer 
in der Beleuchtung der Psycho­
analyse (88) 1—
Portiseli E.: Qeschichte der Stadt 
Pressburg—Bratislava. Illustriert 
(253) I—II. 20—
Posępny : Qeologisch-montanistische
Studie der Erzlagerstätten von 
Rézbánya 1874. Pag. 198. mit 3 
Farbendruck u. 2 lithogr. Tafeln 
(57) 10—
Puiszky Fr. v.: Franz Deák. Eine
Charakter skizze. 1876 (50) 1.50
— Die Goldfunde von Szilágy- 
somlyó. Denkmäler der Völker­
wanderung. Mit 16 Abbildung u.
1 Tafel 1890 (50) 6.—
— Die Kupferzeit in Ungarn. Mit
149 Textabb. 1884 (50) 12—
Rácz György: Der Untergang der 
individualistischen Betrachtungs­
weise im Strafrecht. 1934 (31) 2.—
Rakusz: Die oberkarbonischen Fos­
silien von Dobsina und Nagy- 
vizsnyó 1932. Pag. 219. Tab.
I—IX. (57) 60—
Rauscher Lajos: Das positive Tief­
druckverfahren. (3) 2—
Amateurausg. 15— 
Réz Heinrich: Bibliographie zur
Volkskunde der Donauschwaben.
156 S. 1935 (251) 6—
Rhé—Fettich: Jutas und öskü zwei 
Gräberfelder aus der Völkerwan­
derungszeit in Ungarn. Mit 20 
Tafeln u. 30 Textabb. Quart (50) $ 6—
Röbbeiing Herrmann: Das Theater 
als völkerverbindender Faktor 
(84) 1—
Rosziozsnik P.: Studien über Numu- 
linien 1929. Pag. 164. Tab. 
I-VIII. (57) 20—
Roth v. Telegd: Eine oberoligozäne 
Fauna aus Ungarn 1914. Pag. 78.
Tab. I—VI. (57) 13—
Rudai Rudolf: Uber Staatslehre und
Staat 1934 (31) 7—
Saria B.: Eine Emonenser Land­
mannschaft in Savaria (50) 2—
Sattler: Die Lokalisierbarkeit der 
magenduodenum Ulcera aus den 
Symptomen (30) 2—
Schenzl G.: Uber die Niederschlags- 
Verhältnisse in den Ländern der 
Ungarischen Krone. (Mit einer 
Regenkarte) (46) 2—
Schiiberszky K.; Die Ökologie des 
Kartoffeipilzes Phytophthora In­
festans 1928 Pag. 98. (57) 8—
Schlesinger G.: Die Mastodonten der 
Budapester Sammlungen 1922.
Pag. 1-284. Tab. I—XXII. (57) 25—
Schmidt-Pauli Edgar: Nikolaus von 
Horthy Admiral, Volksheld und 
Reichsverweser (304) geb. Rm 5—
Schönebaum: Die Kenntniss der by­
zantinischen Geschichtsschreiber 
von der ältesten Geschichte der 
Ungarn vor der Landnahme (248)
Rm —.80
Schröfi A.: Der Urdichter des Liedes 
von der Niebelungen Not und die 
Lösung der Niebelungenfrage (247)
Rm 13—
Schüller G.: Der siebenbürgische
Bauernhof und seine Bewohner 
(357) Lei 40—
Schultz Pál: Die Lösung des Welt­
wirtschafträtsels (182) Kart. 2— 
Schünemann K.: Die Deutschen in 
Ungarn bis zum 12. Jahrhundert 
(248) Rm 5.—
Schwicker Heinrich: Die ungarischen
Gymnasien (3) 4—
— Das ungarische Unterrichtswesen
am Schlüsse des Schuljahres (3) 3.50
Sedelmeyer C.: M. von Munkácsy.
Sein Leben und seine künstleri­
sche Entwicklung. Paris 1919 (568) 20— 
Dr. Seidner M.: Energiewirtschaft
(60) 13—
Sichermann: Zur Vereinheitlichung
des Wechsel- und Scheckrechts 
(47) _.20
Siebenbürgisch-Sächsische Leinen­
stickereien. Vier Sammlungen. 
Herausgegeben von Emil Sigerus 
(357):
I. Sammlung:
18 Tafeln in Mappe Lei 180—
II. Sammlung:
18 Tafeln in Mappe Lei 180—
III. Sammlung:
12 Tafeln in Mappe Lei 150—
19
IV. Sammlung:
16 Tafeln in Mappe Lei 150— 
Slgerus £.: Durch Siebenbürgen (357)
geb. Lei 250.—
—. Vom alten Hermannstadt (357) 3
Bände I. Folge Lei 80—
II. Folge Lei 100—
Silberstein A.: Im Strome d. Zeit.
(38, 41) 4 Bände in 2 Bände geb. 6—
Simonyi Dezső: Wann hat sich das 
illyrische Volkstum im westlichen 
Karpatenbecken ausgebildet. 1935 
(92) - .70
Sommer J.: und K. Csiky: Das neue 
Zwangsausgleichsverfahren in Un­
garn. Privatausgleichsverfahren 
(31) 8—
Die Sonderstellung Ungarns vom 
Standpunkte der Einheit Deutsch­
lands (41) 4.—
Soó R.: Floren- und Vegetations­
karte d. historischen Ungarns (10) 4—
— Qeobotanische Monogr. v. Kolozs­
vár (10) 8,—
Spiess v.: Qurhiu (Görgény Szt.
Imre) Jagderlebnisse (357) Lei 1G0— 
Statistisches Jahrbuch Ungarischer 
Städte. I. Teil. Haushaltverhält­
nisse der Ungar. Städte im Jahre 
1934—1935. Pag. 183 (57) 5.—
Steier L.: Ungarns Vergewaltigung
(177) 34.50, geb. 43.20
Surányi—Unger Th.: Geschichte
der Wirtschaftsphilosophie (287)
Rm 3.40
— Philosophie in der Volkswirt­
schaftslehre (288) 2 Bände Rm 40.—
— Die Entwicklung der theoretischen 
Volkswirtschaftslehre (288) Rm 15.50
— WeltwirtschaftspoJitik im Ent­
stehen (288) Rm 14—
Szabó S. J.: Der Protestantismus in
Ungarn (51, 74) 1.50
Szalay Á.: Uber das römische Cas­
tell von Dunabogdány. Mit 7 
Tafeln. 1 Textabb. u. 1 Beilage.
Quart. (50) Sfrc 16—
Szalay L.: Zur ungarisch-kroatischen
Frage (83) 1 .-
Szemere Paul und Czech Erich: 
Habsburgs Weg von Wilhelm zu 
Briand. Memoiren des Grafen Ta­
más Erdődy (413) Rm 7.—, geb. 10— 
Szende Zoltán: Die geistige Struk­
tur des heutigen Bulgariens, 1933 
(248) Rm —.60
— Das geistige Polen v. Heute,
1934 (248) Rm —.60
— Die Ungarn im Zusammenbruch 
1918. Ein Beitrag zu Österreich- 
Ungarns letzter Geschichtsepoche
1931 (236) Rm 5.40
1 Szentpéterý S. V.: Allgemeine Cha­
rakteristik des basischen Eruptiv­
zuges im Bükkgebirge (10) 1__
— Gesteinstypen aus der Umgebung
von Lillafüred (34, 50) —.80
Szilády Zoltán: Die Geschichte der
Zoologie in Ungarn (10, 296) 2—
Szilárd: Dinamische Nervenlehre
(21) 10—
Szinnyel J.: Festgabe Josef Szinnyei 
zum 70. Geburtstag. Hgg. v. Ung.
Inst, an der Univ. B. (248) Rm 7__
— Finnisch-ugrische Sprachwissen­
schaft (SIg. Göschen 463) geb. Rm 1.62
— Die Herkunft der Ungarn ihre
Sprache und Urkutur (248) Rm 1.50
Szondi L.: Die Revision der Neuras-
thenie-frage (30) 6—
— Schwachsinn und innere Sekre­
tion (30) 2.40
Tagányi K.: Lebende Rechtsgewonn- 
heiten und ihre Sammlung in Un­
garn (248) Rm 2—
Takács László: Der Ungar in der 
Welt. Das Leben und die Errun­
genschaften weltberühmter Un­
garn (182) In Leinen 20—
Tartakower: Das intern. Szén Me­
morialturnier zu Budapest 1929 
(26) 3—
Taschenbuch des ungarischen Aus-
senhandels 1936 (75) 3—
Teleki L. Gr.: Die russische Inter­
vention nebst diplomatischen Ak­
tenstücken 1849 (50) 3—
Teleki P. Gr.: Ungarns Wirtschafts­
lage (116) 4—
Teutsch Fr.: Bilder aus der Kultur- 
Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen (357) 2 Bände à Lei 200— 
geb. à Lei 360—
— Bilder aus der vaterländischen
Geschichte (357) Lei 60—
— Geschichte der evang. Kirche in 
Siebenbürgen (357) Lei 160—,
geb. Lei 190—
— Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen (357) 4 Bände à Lei 120.— 
geb. à Lei 160.—, IV. Band Lei 200—
geb. à Lei 250—
— Kirche und Schule der Sieben­
bürger Sachsen in Vergangenheit
und Gegenwart (357) Lei 60—
— Siebenbürger Sachsen in Vergan­
genheit und Gegenwart (357) Lei 140—
geb. Lei 170.—
Thienemann Th.: Die deutschen Lehn­
wörter der ungarischen Sprache 
(248) Rm —.40
Tisza St. Graf: Briefe aus den Jah­
ren 1914—17 (308) in 2 Bänden.
I. Band Rm 9__
í oldy Ferenc: Geschichte der ungari­
schen Dichtung von den ältesten 
Zeiten bis auf Alex. Kisfaludy (70) 2.80
— Geschichte der ungarischen Lite­
ratur im Mittelalter (70) 2.40
Tompa F.: Die Bandkeramik in Un­
garn. Die Bükker und die Theiss- 
kultur. Mit 60 Tafeln u. 7 Text- 
abb. Quart. (50) Sfrc 54.—
Tornyay G. H. Br. v.: Die Boden­
reform und ihre Wirkung auf die 
Entwicklung d. ungarischer Land­
wirtschaft. Mit 24 Tafeln (75) 6.—
Tóth Joh.: Chemische Analyse der 
Trinkwasser Ungarns 1911. 336
PP. (57) .  10.—
Tóth Tihamér: Bildung des jungen 
Menschen. Wachstum und Ge­
stalt I. (115, 776) geb. Rm 3.20
— Character des jungen Menschen
(115, 776) geb. Rm 3.20
— Christus des jungen Menschen 
auf religiöser Grundlage. Wachs­
tum und Gestalt II. (115, 776)
geb. Rm 3.20
— Christus und die Jugend (115, 776)
geb. Rm 3,—
— Christus und die Probleme un­
serer Zeit. Predigten (115, 776)
geb. Rm 5.40
— Die zehn Gebote. Predigten (115.
776) Bd. I. geb. Rm 6.—, II. geb. 5.80
— Der grosse Gott. Predigten (115,
776) geb. Rm 4.80
— Ich glaube. Predigten (115, 776)
geb. Rm 4.30
— Reine Jugendreife (115, 776) geb.
Rm 2.60
— Jugendseelsorge (115,776) geb. Rm 8—
— Die katholische Ehe und Familie
(115, 776) geb. Rm 4.80
— Die Kirche Christi. 22 Predigten
(115, 776) geb. Rm
— Die Lehre Christi. 10 Predigten
(115, 776) geb. Rm 4.80
— Die Leiden Christi. Predigten
(115, 776) geb. Rm 5.40
— Mit offenen Augen durch gottes
Natur (115, 776) geb. Rm 4.10
— Religion des jungen Menschen.
Wachstum und Gestalt III. (115,
776) geb. Rm 3.20
— Warum rauchst du? (115, 776)
Rm —.80
— Warum trinkst du? (115, 776)
Rm —.80
— Der Sieg Christi. Predigten (115,
776) geb. Rm 4.—
— Im Weinberg des Herrn. Predig­
ten (115, 776) geb. Rm 5.80
Tóth Kálmán: Das Bikácser Deutsch­
tum und seine Mundart 1934 (11) 2.—
Tóth Z.: „Attilas Schwert“ . Studie 
über die Herkunft des sogenann­
ten Säbels Karls des Grossen in 
Wien (84) 5 . -
Traeger E.: Die Volksabstimmung
in Sopron (133) —.30
Tribnlgg—Pirkert E.: Goldene Hei­
mat (251) 2.40
Tschuppik R.: Franz Josef I. Der 
Untergang eines Reiches (177)
geb. Rm 4.80
Turno vszky A.: Kurz abgefasste
deutsche Literaturgeschichte (64) 1.20
Turóczi—Trostier József: Entwick­
lungsgang der ungarischen Lite­
ratur I—II. (33) à 2.—
— Erlebte Weltliteratur 1935 (33) —.50
— Goethe und die neuere ungarische
Literatur 1932 (33) 1.50
— Goethes Herz ein Kieselstein (33) 1.70
— Weltliteratur auf dem ungarischen
Jahrmarkt. 1936 (33) 2.—
Tury Alexander Cornel: Die Re­
form unseres Zahlungsfähigkeits- 
Rechtes (10) 3.—
Ungarische Bibliothek (248). Hgg. 
von Dr. R. Gragger. I. Reihe 
1—5 zusammen Rm 8.70, I.
Reihe 6—10, zusammen geb. 17.—
II. Reihe I—II. in einem Bd. Rm 20.80 
Ungarischer Export-Katalog 1935 (3) 20.— 
Rm 12.—, geb. Rm 13.50 
Ungarische Jahrbücher (248): Bd. I—
XII. à Rm 12.—, 18.—
Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch 
1926—1935. Herausg. v. G. Gratz 
und G. Bokor (75) geb. pro Bd. 20.— 
Urigarn-Land und Volk: Geschichte
Landwirtschaft, Industrie etc. (70) 3.20
Ungarns Agrarmärkte 1—5. Heft 1935
(75) pro Heft 3.—
1. Oestreich. 2. Deutschland. 3.
Italia (Italienisch) 4. Schweiz.
5. Tschechoslowakei.
— Eisenbahnkarte und Bahnhofsver-
zeichniss 1936. 72 X 102 cm (75) 8.—
— Handel und Industrie 1924—1936. 
Herausg. v. d. Handels- u. Ge­
werbekammer (75) pro Band 5.—
Ungarn auf dem Weltmarkt 1935
(75) 1.50
Váczi Péter: Die erste Epoche d.
ungarischen Königtums (21) 4.—
Vadász M. E.: Die meditterranen
Echinodermen Ungarns 1914. Pag. 
80-254. Tab. VII—XII. (57) 14.-
Vágó J.: Rückblick auf die finanz- u. 
wirtschaftl. Verhältnisse im Jahre 
1925 (75) 3.—
Vass T.: Die Bedeutung der trans­
zendentalen Logik in der Rechts­
philosophie. 1935 (31) 5.—
Vendi A.: Das Kristallin des Sebe­
ser u. Zibins-Gebirges 1932. Pag.
365. Tab. I—X. (57) 60—
Vértes Jos. O.: Nervöse Kinder (734)
Rm 4.50
Villax— Suráriyi: Maissorten in Un­
garn. Varieties of Corn in Hun­
gary 1932 (272) 8—
Volf G.: Die Heimat d. kirchen- 
slavischen Sprache und d. Land­
nahme d. Magyaren. 4o (50) 2—
61. in Waffen. Kriegsalbum des K.
u. K. Inft. Regt. No. 61. (273) 10—
W. Weiler: Zwei oligoräne Fisch­
faunen aus dem Königreich Un­
garn 1933. Pag. 54. Tab. I—III. (57) 15— 
Weyde G.: Pressburger Baumeis­
ter der II. Häfte des XVIII. 
Jahrhunderts (253) 3.50
Winkler Béla: Untersuchungen über 
die Struktur des Strafrechtlich­
relevanten Verhaltens als Habili­
tations-Dissertation (3) 10—
Winkler F.: Der Weg zur wirt­
schaftliche Wehrhaftigkeit. Ungarn 
als Nahrungsmittelquelle di. deut­
schen Volkes (304) Rm 2—
Zádor: Die Bedeutung der Donau 
für den ungarischen Aussenhan- 
de] vor und nach dem Weltkrieg
Zakharow A. u. W. Arendt: Studia 
Levedica. Archaeologischer Bei­
trag zur Geschichte der Altun­
garn im IX. Jh. Mit 8 Tafeln u.
27 Textabb. Quart. (50) Sire 27— 
Zalányi Béla: Morpho-systematische 
Studien über Fossile Muschel­
krebse 1929. Pag. 152. Tab. I-IV.
(57) 15—
Zipser-Bücher (64):
Haberern: Natur- und Lebens­
bilder aus der Zips 2.80
Haug I.: Petschknäiterchen of
der Poppers Wassers gepatscht 3.20 
Hensch, Dr. Aurel: Schmaläunes 
lostige Geschichten 3.80
Kejsenmark, Lendners Ernst von: 
Zepserscher Liederposchen 3.80
Loisch Johann: Rudo-lf Weber
ein Zipser Volksdichter 3.60
Weber Rudolf: Adolf der kihne 
Jäger. Ein Schwank in Zipser 
Mundart -—.20
— Der Heilige Aegide aus Dait-
schendorf. Ein Schwank in 
Zipser Mundart —.20
— Die Hosenjog. Fin Schwank in
Zipser Mundart —.20
— Der Jake met der Geig. Ein 
Schwank in Zipser Mundart —.20
— Der Jone aus Mechelsdorf. —.20(75) ________________4—
ARCHAEOLOGIA HUNGARICA (50).
Quart-Format, ieder Band mit vielen Abbildungen u. Tafeln. Preise in Sfrc.
I. Fettich N.: Das Kunstgewerbe
der Avarenzeit in Ungarn.
I. Zahnschnittornamentik u. 
Pressmodellfunde 27—
II. Paulovlcs I.: Die römische
Ansiedlung von Dunapen- 
tele (Intercisa) 27—
III. Fettich N.: La trouvaille
scythe de Zöldhalompuszta 27—
IV. Hillebrand J.: Das frühkup­
ferzeitliche Gräberfeld von 
Pusztaistvánháza 27—
V—VL Tompa F.: Die Bandkeramik 
in Ungarn. Die Bükker- 
und die Theiss-Kultur 54—
VII. Fehér G.: Les monuments de 
la culture protobulgare 
et ¡leurs relations hong­
roises 40.50
VIII. Fettich N.: Der zweite Schatz
von Szilágysomlyó 40.50
IX. Alföldi A.: Funde aus der
Hunnenzeit und ihre eth­
nische Sonderung 54—
X. Szalay A.: Über das rö­
mische Castell von Duna- 
bogdány 16—
XI. Márton L.: Die Frühlaten-
zeit in Ungarn 4|0.50
XII. Paulsen P.: Wikingerfunde
in Ungarn. 27 —
XIII. Gallus S. Die figuralverzier-
ten Urnen vom Soproner 
Burgstall 27—
XIV. Bartha D.: Die avarische
Doppelschalmei von János- 
hida 27—
XV. Fettich N.: Der skythische
Fund von Gartschinovo 27__
XVI Zakharoff A. u. W. Arendt:
Studia Levedica. Archae­
ologischer Beitrag z. Ge­
schichte der Altungarn im
IX. Jh. 27—
XVII. Hillebrand J.: Die ältere
Steinzeit Ungarns 16—
XVIII. Marosi A. u. N. Fettich:
Trouvailles avares de 
Dunapentele 27—
XIX. Horváth T.: Die avarischen
Gräberfelder von Üllő u. 
Kiskőrös 54.—
XX. Paulovics E.: La Table de
privilèges de Brigetio 27—
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DIŠSERTATONES PANNONICAE (50).
Publikationen des Numismatischen und 
Universität
I. Serie (Oktav-Forrnat):
2. Gronovszky I. Nomina hominum
Pannonica, certis gentibus ad- 
signata Sfrc 4—
3. Korbuly Gy.: Die ärztlichen Denk­
mäler von Aquincum. M. 17 Ab­
bild. Sire 6.60
4. Nagy L.: Mumienbegräbnisse in
Aquincum. Mit 26 Textabb. u.
4 Tafeln Sire 6.60
5. Gráf Á.: Die Geographie Panno­
niens Sire 20.—
6. Borzsák St.: Die Kenntnisse des
Archaeolog. Instituts an d. P. Pázmány- 
in Budapest.
Altertums über das Karpaten­
becken Sire 6.60
II. Serie (Quart-Format)
1. Szilágyi J.: Inscriptiones tegu­
larum Pannonicarum. Mit 32 
Tafeln Sfrc 33—
2. Iványi D.: Die römischen Lampen
Pannoniens. 2. Bde. (Text u. 99 
Tafeln) Sfrc 66. -
3. Juhász G.: Die Sigillaten von Bri- 
getio. 2 Bde. (Text u. 59 Tafeln)
Sire 40—
4. Korvig I.: Die römischen Fibeln 
von Pannonien. Im Druck
HUNGARY AND HUNGARIAN WRITERS IN ENGLISH
Price in Pengő if there is no other indication
LANGUAGE
Hungarian conversations for Eng­
lishmen. 16° (39) 1.50
Lingua Polyglot Manuals: Hungarian 
for English-speaking Travellers. 
Grammar, Conversation and Cus­
toms with phonetic translation by
R. Honti (56) —— . Wrapper 3.—.
Cloth 4—
— Pocket-Dictionaries 16° Hunga­
rian (56):
— I. Hungarian-English 1.5Ú
— II. English-Hungarian 1.50
------ In one volume 4—
— Lilliput Dictionaries 32° Hunga­
rian (56):
— I. Hungarian-English 1.80
— II. English-Hungarian 1.80
Schidlof: Hungarian (lilliput dictio­
nary 32° (56) 1 —
Guides
Barta E.: Christmas Cards. Views 
of Budapest. 6 original hand- 
coloured etchings with signature 
of the artist (182) each 1.50
— Views of Budapest. 6 original 
etchings with signature of the 
artist (182) each 2.50
with handcolouring 4— 
Budapest-Hungary. Artistic Block 
Calendar. With 52 artistic photo­
graphs (182) 4—
Budapest. Art-Relics (A. Gárdonyi.
Ch. Csányi, E. Foerk, K. R. 
Kertész, E. Lechner). Red. E. 
Lechner. 501 ill. (6) 28.—
Budapest Illustrated (177) 5.80
bound 7.80
Illustrated Catalogue of the Pictures 
by old masters (Budapest Mu­
seum of Fine Arts) (164) 6—
Grieben: Budapest and Environs
with 3 Maps and 5 Ground Plans 
1931 (177) Rm 2.70
Guide to Budapest (64) 3—
Humphrey Grace: Come with me 
through Budapest. An entertai­
ning guide-book (182), wrapper 2.80
Pohárnok Z__Farkas L.: Old Buda­
pest. 6 original handcoloured 
etchings with signature of the 
artist (182) each 4.50, 27 —
Tábori C.: What interests English­
men in Budapest? (235) —.60
— Prominent foreigners about Buda­
pest—Hungary (235) —.50
Valér E.: Views of Budapest. 8 ori­
ginal linoleum-etchings (182) each 3— 
with handcolouring 5—
— Christmas Cards. Views of Buda­
pest. 6 original linoleum-etchings
(182) each —.60
with handcolouring 1—
Barta E.: Christmas Cards. 10 ori­
ginal handcoloured etchings. 
Hungarian motives (182) each 1.50
— Hungarian Folk-costumes. 8 origi­
nal handcoloured etchings with 
signature of the artist (182) each 10—
— Hungarian Folk Dances. 10 origi­
nal handcoloured etchings with 
signature of the artist (182) each 10—
— Hungarian Folk-life. 10 original
handcoloured lithography with sig­
nature of the artist (182) each 7—
23
Csekonics E. countress: Hungary new
and old (133) bound 6—
The cultural Aspirations of Hungary
from 1896-1935 (16) 3—
Cunningham Charles: What I saw
in Hungary. Illustrated (466) 22.50
Falussy: Christmas Cards. 6 original 
handcoloured etchings, with sig­
nature of the artist (182) each 1.50 
— 6 small handcoloured etchings, 
with signature o<f the artist. Hun­
garian motives (182) 1 —
Gundel Károly: Hungarian Cookery 
Book. 110 characteristic Hun­
garian recipes. With humorous 
illustrations (182) wrapper 4.50
cloth 6.50
Guide-book of Hungary (116) bound 1.40
Holland Clive: Hungary. The Land
and its People (466) 10.80
Hungary yesterday and to-day.
Pubi. under the dir. of Elemer 
Radisics 1936 (182, 235) 5.50
100 Hungarian Folk-Songs. 100 Hun­
garian Folks-Songs with piano 
accompaniment. A masterly trans­
lation by Béla Szilasi (182)
wrapper 7.5Ö, calfbinding 12.50 
Lechner J. dr.: Hungary condemned 
to mutilation. La Hongrie con­
damnée a être mutiléè. 157 ill. (6) 2.80
Léderer Charlotte: Made in Hun­
gary. A very interesting work 
on Hungarian peasant art with 
70 coloured illustrations and 16 
original full-page photographs 
(182) wrapper 10.—, cloth 12—
Miklós Elemér: Picturesque Hun­
gary (210) 9.—, bound 10.—,
embroidered cloth 12.—
Pohárnok Zoltán: The folk and life 
of Galgahéviz. 6 original hand- 
coloured etchings, with signature 
of the artist (182) each 8.—. 48—
— The folk and life of Mező­
kövesd. 7 original handcoloured 
etchings with signature of the 
artist (182) each 8.—, 56.—
— Farkas L.: Childe John. 10 origi­
nal handcoloured etchings with 
signature of the artist (182) each 3.50
------ Christmas Cards. 24 original
handcoloured etchings with sig­
nature of the artist (182) each 1.50
------ The legend of Tihany. The
gipsy Zsiga. Two Hungarian 
Folk-tales with etchings and text 
in English (182) cloth 4.10
------ 24 small handcoloured etch.,
with signature of the artist. 
Hungarian motives (182) each —.90
------, The visit of a Hungarian Vil­
lage Magistrate to Buda. 10 ori­
ginal handcoloured etchings, with 
signature of the artist (182) 
each 4.50,
------Wild Flowers of Hungary.
6 original handcoloured etchings, 
with signature of the artist (182) 
each 3.—,
Rácz Zs.: Christmas Cards. Origi­
nal handcoloured woodcuts, with 
signature ot the artist. Hungarian 
motives (182) each
— 6 original handcoloured wood- 
cuts. Hungarian motives (182) each
Sreier András: Hungarian Herds­
men. 4 original handcoloured et­
chings. With signature o<f the 
artist (182) each 6.50,
— Hungarian Heros. 6 original hand- 
coloured etchings, with signature 
of the artist (182) each 8.—,
Viski Károly: Hungarian Dances.
The dances of the Hungarian folk. 
With 32 full-page photorepro­
ductions (182) wrapper 8.—, cloth
— Hungarian Peasant Customs. 
Showing the Hungarian traditio­
nal customs from the cradle till 
the grave. II. edition with the 
tiťe-page of Buday György (182) 
wrapper 8.—, cloth 10.—, calf­
binding
LITERATURE
Balázs Béla: The real sky blue 
(466)
Ba’ogh Barna: Modern Magyar Ly­
rics. Selected poems of Modern 
Hungarian Lyric Poetry (182) 
wrapper
Brody Lily: Kept by his Wife (466)
Brophy John: Ilonka speaks of Hun­
gary (466)
Buday: Book of Ballads. The life 
of the Transylvanian people 
shown by 50 original Woodcuts 
(3, 182) wrapper
Bus Fekete Ladislaus: Ladies in 
love (466)
Földes Iolanda: The Street of the
Fishing Cat (466)
Harsány! Zsolt: Hungarian Melody. 
The Life and loves of Franz 
Liszt (466)
Hatvanv Lill: To-night or never 
(466)
Hatvany Ludwfe: Bondy Jr. (466)
Hungária: An Anthology of Short 
Stories by Contemporary Hun­
garian Authors. (Lajos Biro, 
Ferenc Molnár, Lajos Zilahy,
45—
18—
1.50
4.—
26—
48—
10—
12—
9—
3—
13.50
18.90
7—
13.50
13.50
15.30
8—  
6.30
Sándor Márai and many others)
(466) 13.50
Jacobi Elizabeth P.: The Adventu­
res of Andris. Illustrations by 
Kata Benedek (466) $ 2—
Kirkconnel Watson: The Magyar
Muse. Anthology of Hungarian 
poets from 1400 till 1932. in 
short biographies (182) wrapper 10.— 
cloth 12.—, half calfbinding 15—
Körmendi Ferenc: Escape to Life
(466) 13.50
— Via Bodenbach (466) 13.50
Kosztolányi Dezső: Nero (466) 13 50
Kuncz A.: Black Monastery (466) 9.—
Loew William N.: Modern Magyar
Lyrics. Selected gems from 
Alex. Petőfi and other modern 
Hungarian Poets (182) 3.—
Madách Imre: The Tragedy of
Man. A great mystery play. The 
masterpiece of Hungarian drama. 
English by Charles Henry Mei­
tzer and Paul Vajda (182) cloth 7.50
bibliophile edition 15—
Madarassy Baroness: Vulnerable (466) 13.50
Markovlts Rodlón: Siberian Gar­
rison. Transi. George Halász (735) ——
Miki: The Book of Maud and
Miska Petersham. Illustrated 
(466) $ 2—
Mikszáth Kámán: The Good People 
of Paloc. With 15 Aquarells of 
A. Bihari, B. Karlovszky, Th. 
Margittay, A. Neogrády, P. Vágó 
With an Introduction by Clifton 
Bingham (37) bound 32.—
Molnár Ferenc: Angel Making Mu­
sic (466) 6.30
— Plays of. English Texts and In­
troduction by B. F. G. Glaser
(50) 12.50
Móra Ferenc: Song of the Wheat-
fields. Transi. George Halász 
(466) $ 2.50
Móricz Zsigmond: The torch (466) 20—
Pékár Gyula: Wanderer with the
Silver Forehead (466) 13.50
Petőfi S.: Childe John. Transi, by 
W. N. Loew (50) 8—, halfcloth 
bound 10.—, halfcalf 15.—, calf 22.—
Stein Palma: Ply, my sw allow ...
A merry guide through Hunga­
rian songs and gipsy music.
With music and many illustra­
tions (182) wrapper 3.—, cloth 4.50 
calfbinding 7— 
Szabó Pál: People of the Plain (466) 16— 
Zarek Otto: Kossuth. A, Biography
(466) 32.40
Zilahy Laios: The Deserter (466) 13.50
— Two Prisoners (466) 9—
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SCIENTIFIC BOOKS
The agricultural production of the
world in 1932 (75)
Andrássy J. Count: Bismarck, And- 
rássy and their Successors (50) 
Sh.
Appeal of the Hungarian Geogra­
phical Society to the Geographi­
cal Societies of the World . . . 
(389)
Apponyl Albert, Count: The Ameri­
can Peace and Hungary (389)
— A Brief sketch of the Hungarian 
constitution and of the relations 
between Austria and Hungary 
(389)
— Hungarian Foreign Policy (389)
— The Juridical Nature of the re­
lations between Austria and 
Hungary. Bpest, 1907 (389)
— Memoirs (466)
— The Peace-Treaty Proposed to 
Hungary (389)
Apponyi, Count Henrik: Mv Big
Game Hunting Diary (466) 
Balanyl G.: The History of Hun­
gary. Translated by: Countess
Edina Zichy (81)
Galassa Imre: Death of an Empire.
The Life of Charles IV. (466) 
Beke L.: The best areas of produc­
tion for the principal agricultu­
ral export goods of Hungary 
(75) bound
Bethlen Count Stephen: The Treaty 
of Trianon (466)
Bodor A.: The Model Village. The 
village of the future in Hungary 
(264) _ e
Bortnyik Sándor: Tatter «  Scraps 
(466) „  .
Buday K.: The international Posi­
tion of Hungary and the Succes­
sion States (75)
Christmas Letter of a Hungarian to 
an English Friend (389)
Deák F.: The Hungarian—Rumanian 
Land disputate. New York 1928 
(41)
Díváid Kornél: Old Hungarian Art. 
(182)
Donald Rob.: The Tragedy* of Tria­
non (466)
Eckhart Ferenc: A Short History 
of the Hungarian People (466) 
Edvî Illés—Halász: Hungary before 
and after the war in economic 
statistical maps. Preface by 
Count Paul Teleki (75) 4°
Éhik J.: Prodinotherium hųngari-
9— 
25.—‘
2—
1.56
2.50
1.50
2—
28.80
2—
32.40
1 —
32.40
5—
18.90
—.50
12—
5—
2—
20—
12—
13.50
6.30
26—
cum u. g. u. sp. — Appendix. 
Szalai T. On the geological 
occurrence of Prodinotherium 
hungaricum 1930. Pag. 24. tab.
I—IV. (57)
Ethnographical Map of Hungary by 
Prof. Ch. Kogutowicz (64) 
Ferenczi J.: List of the translations 
of Jókai’s works into foreign 
languages (75)
Fodor Francis: Conditions of Pro­
duction in Hungary 1921 Pag. 10. 
18 taf. (57)
— The Geographical Impossibility of 
the Czech State (389)
Geöcze Charlotte and Ritoók Emma: 
The Problem of Hungary. Ma­
gyar Women to the Women of 
the Civilized World (389) 
Geological and tectonical Map of 
the County of Hunyad and its 
environments 1929. 1:200.000 (57) 
Halász A.: New Central Europe in 
economical maps. 119 maps (75) 
bound
— The Providing of Labour (6) 
Hantos Gyula: Administrative boun­
daries and the rationalisation 
of the public administration (3)
The Historical Churches of Transyl­
vania and Rumania (389)
The Historical Right of the Hun­
garian Nation to its Territorial 
Integrity (389)
Horváth Jenő: The Banate. A For­
gotten chapter of European His­
tory (261. 573)
Horváth J.: History of Hungary (261) 
Hungária: Review of Budapest.
Monthly Red. Lili Filótás (737) 
1 year
The Hungarian Quarterly (786)
1 year 16.—, Sh 
Hungary and the World War. A 
Secret Document (389)
— before and after the war in eco­
nomic statistical maps 4° (75)
The Hungarian Peace negotiations. 
An account of the work of the 
Hungarian peace delegation at 
Neuilly s/S. from January to 
March 1920. Voi. 1-4  4<> (75) 
Jancsó B.: Hungary and Rumania 
(389)
Justice for Hungary: Review and 
Criticism of the Effects of the 
Treaty of Trianon. By A. 
Apponyi, Gy. Wlassics, P. 
Teleki, A. Berzeviczy, O. Eöt- 
tevényi, E. Horváth, G. Lukács, 
Fr. Fodor, B. Földes, E. Nagy 
(1) boţind
Kaas Albert: Bolshevism in Hun­
gary (10)
Kaminsky M. de: Skimax Alphabe­
tical Index of Telegraphic Ad­
resses (75)
Kovács Aloysius: The Develop­
ment of the population of Hun­
gary since the Turkish rule has 
ceased (389)
Kuzsinszky B. dr.: Aquincum. A
description of the excavation Mu­
seum. With one enclosed map 
and seven figures (6)
Laroglet Waldemar: On Horseback 
through Hungary (466) 
Leinlngen-Westerburg Ch., Count: 
The Letters and Journals of 
Edit, by H. Marczali (50)
Lers William Baron: The Question 
of the Territorial Integrity of 
Hungary from the Standpoint
0- f Commercial Policy (389) 
Lóczy L.: A geographical, econo­
mic and social survey of Hun­
gary 1919. Pag. 121. With 4 Plates 
(57)
Ludwigh E.: A Plea in Support of 
Hungary's Territorial Integritiÿ 
(389)
Lukinich Imre: Hungarian history
in biographies (182) wrapper 
cloth
Macartney C. A.: Hungary (466)
— The Magyars in the Ninth Century 
(466)
Madarassy L.: Trans-Danubian Mir­
ror-Cases. Monumenta Hungáriáé 
etimologica (84)
Magyary Zoltán: The rationalisation 
of Hungarian public administra­
tion (3)
Mályusz Elemér: The Fugitive
Bolshevism. (10)
Minister of finance statement on 
financial conditions in Hungary 
(27) 1—52 à
Moholy-Nagy: The new vision (466) 
Móricz Miklós: The Fate of the
Transylvanian Soil 1934 . 204 p. 
(363) bound
Nopcsa F.: Palaenthological Notes
on Reptiles 1928. Pag 84. Tab.
1 -  IX. (57)
Paikert A.: Covenant of World
Peace (261)
Pívány Eumene: The Case of Hun­
gary. Budapest (389)
— Hungarian - American historical 
connections from Pre-Columbian 
times to the end of the American 
civil war (3)
Polner 0 .: The League of Nations
8—
3—
2—
1 —
1.50
2—
10—
12 —  
15— 
—.80
10—
1.50
1.50
5—
4—
12—
14—
2—
26—
30—
3—
3.60
2—
1.40
32.40
7.50 
2—
6—
2—
10.—  
13.— 
37.80
27—
8 —
1 — 
16—
2—
40—
10.—
15— 
—.80
1.50
16—
3—
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Covenant from the Point of View 
of Law (261) —.80
Révész—Kováts—Ravasz: Hungarian 
Protestantism (51) bound with 
80 pictures 10.—
Riedl Fr.: A History of Hungarian
Literature (466) 10.80
Sacelláry Nelly de and Fodor Helén: 
Hungarian specialities cookery 
book. (75) 4.20
Serédy: The Qood Master (466)
Smith L. St.: Hungary. Land and 
people as seen by personal ex­
periences from 1907—1932 (116)
bound 10.—
Steier Louis: There is no Czech
Culture in Upper Hungary (389) 5.—
Struggles and Trials of the Magyar 
Reformed Church in Transylvania 
under the Rumanian heel (389) 1.50
Surányi—Unger T.: Recent develop­
ments in American economic
policy (75) 8.—
Szadeczky K. L.: Revision of the
Peace. With map (64) 10.—
Tankó B.: Hungarian Philosophy (10) 1.—
Tarján Ö.: The ways of Czecho­
slovakia and its Magyar minority.
With 3 maps (75) 1.60
Tatrosi John: The Hungarians of
Moldavia (389) 1.50
Thlrrlng Gustav: West-Hungary
(389) 1.50
Tolnay Cornel: Hungarian Railways
and Territorial Integrity (389) 1.50
Tóth Tihamér: Youth and Chastity
(776) $ 2—
— God’s amazing World (776) $ 1.50
— The great God (776) $ 2—
— The great Teacher (776) $ 2__
Transy Ivanus V.: In Transylvania
(389) 2.—
Treltz P.: General Map of the soil
regions of Hungary (57) 4.—
Undl M.: Hungarian Fancy Needle­
work and Weaving (662) 23.—
Variu Elemér: Guide to the Exhibits 
of the Historical Section of the 
Hung. National Museum. 1933 
(753) With 16 illustrations —.50
Veridicus: There is no peace without 
the solution of the Danube 
question (270) 1.50
Viczlán E.: Waterways, Hydraulic 
Powers and Territorial Integrity 
of Hungary (389) 1.50
Viski K.: Tiszafüred pottery. Monu­
menta Hungáriáé ethnologica 2.
(84) 8 . -
Völgyessy F.: Message to the
neurotic world (466) 22.50
Wlassics Julius Baron: The Terri­
torial Integrity of Hungary and 
the League of Nations (389) 1.50
Yearbook of the Budapest Public
Library 1934. 4° (63) 5.—
SUEDE, NORVEGE, DANEMARK
Backman—Leffier: Ungern i kul­
tura och historia (311) Sv. kr. 3.—
Balla L: Rotschildarna (311)
Bíró L.: Hotel Lemberg. Krigs-
roman (311) Sv. kr. 3.75
— Serpolette (311) Sv. kr. 3,—
Böök Fr.: Resa till Ungern (311)
Heltal E.: Familiepensionatet (311)
Sv. kr. 5.—
— Rum 111. (311) Sv. kr . 4.50
Herczeg F.: En kavaliersöde (311)
— Flickorna Gyurkovics (311) Rm 3.60
— Guldfiolen (311)
— Gyurka (311)
— Her von Szabolcs äktenskop (311)
— Jessi. Novell. (311)
— Operettsängerskan (311)
— Poikarna Gyurkovics (311)
— Sirius (311)
Körmendi F.: Äventyr i Budapest
(311) Sv. kr. 7.50
Langlet W.: Till häst genom Un-
gern (311) Sv. kr. 12.—
Leffler Béla: Ungersk konst. (311) 
Sv, kr. 2—
— Ungersk lyrik (311) Sv. kr. 3—
Mikszáth K.: St. Peters paraply
.. (311)
Molnar F.: Den musicerande angeln
(311) Sv. kr. 3.75
— Pâ liv och död (311) Sv. kr. 3.50
Petrovits A.—Leffler B.: Samtida
konst i Ungern (311) Sv. kr. 4.50
Szász Elsa: Templet po lerget (311)
Sv. кг. 5.—
Tormay Cecil: Ulvingshus (311)
Sv. kr. 7.75
— I vildmarkens lann (311) Sv. k£. 3.75
Ungerska noveller. Übersetzt: Leff­
ler Signe u. Leffler Béla (311)
Sv. kr. 5.—
Zilhay L.: Tvä finger. I. II. (311)
_________________________Sv. kr. 4.40
Körmendi Fr.: Fristelse i Budapest
Gyldendals Norsk förlag_____________
Körmendi Fr.: Eventyret i Budapest 
Móra Frants: Sangen om Hvede­
markerne. Berlingske Forlag Ko­
benhavn Dán kr. 5.—
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UNKARI JA UNKARILAISIA KIRJAILIJOITA 
SOUMEN JA VIRON KIELISSÄ
Fenno—Ugrica HL: Suomalais-ugri- 
lainen Kulttuuri-Kongressi. Suomi- 
ugri hariduskongress (75) 16.—
Markovits Rodion: Siperian Varus­
kunta. Muistelmaromaani —.—
Virányi E.: Ferenc Herceg ja teme 
kirjanduslik toodang. (Franz Her-
czeg und seine schriftstellerische 
Tätigkeit.) (177) Rm —.50
— Ungari Ajalovkirjanduse Peajov- 
ned. (Die Hauptzüge der unga­
rischen Geschichtschreibung) (177)
Rm —.50
Zilahy L.: Surmav kevad (763) 1.40
— Minu vaar isa armastus (763) —.80
LITHUANIE
Tóth Tihamér: Jaunuolio Religija — Jaunimo Kovos (776) lit. 1.50
(776)
— Jaunuolio Budas (776)
lit.
iit.
1.50
1.50 — Atmerk Akis (776) Ut. 2—
— Jaunuolio Lavinimasis (776) lit. 1.50 — Kristus ir Jaunimas (776) lit. 2—
L’UNGHERIA ED I SUOI SCRITTORI IN LINGUA ITALIANA
Prezzo in Pengő se non c’è un’altra indicazione
Lingua
Bachó L.: Vocabolario militare
ungherese-italiano ed italiano­
ungherese (75)
Conversazioni Ungheresi per Italiani. 
16° (39)
Lingua Guida tascabile della Lingua 
Ungherese ad uso degl’ Italiani 
compilata dal: R. Honti (56)
_Dizionario tascabile ungherese
in 16° (56) :
I. Ungherese-Italiano
II. Italiano-Ungherese 
— Tutte le due rilegate in tela 
in un volume
_  Dizionario minuscolo ungherese 
in 32° (56):
I. Ungherese-Italiano. Tela 
II. Italiano-Ungherese. Tela 
Major J.: Vocabolario militare tasca­
bile ungherese-italiano, italiano­
ungherese (75) kf.r t‘
Márííy Oszkár: Breve grammatica
della lingua ungherese (72. 182) 
Schldlof: Vocabolarietto Ungherese. 
320 (56) Le due parti in un volume
Guide
Baján Gyula, Cicerone. Guida a Bu­
dapest. 216 illustrazioni (182) 
Budapest. I monumenti di Budapest. 
(A Gárdonyi, Ch. Csanyi, E. 
Foerk, K. R. Kertész, E. Lech- 
ner) Red. E. Lechner. 501 iU. (6) 
Visioni di Budapest (177) 5.80, nleg. 
Grieben: Budapest e dintorni.
Edizione con 6 carte e piant 
(177) Rm
6—
1.50
2—
1.50
1.50
4—
1.80
1.80
1—
4.80
1—
3—
28—
7.80
2.40
Csókássy István: Pittori e scultori
d’Ungheria (182) 8—
Tábori C.: Monumenti e memoria 
in Ungheria che stanno in rap­
porto con l’Italia (235) —.50
Letteratura
Ady E.: Poesie (72) Lire 8—
Babits M.: Il califfo della cicogna
(72) Lire 8.50
Balassa I.: Fronte (72) rilegato Lire 12— 
Bethlen M.: Le Favole della Città
Triste (16, 72) Lire 8—
Erdős R.: Giovanni il Discepolo
Trad. P. E. Pavolini (72) 1.20
Il mercenario ď Assisi Trad. L. 
Zambra (72) 2.40
Földes Jolanda: Prendo marito (72) 8__
Gárdonyi G.: Quel misterioso terzo
(72) Lire 12—
Heltai E.: L’ Ultimo Bohémien (72)
Lire 10—
Herczeg F.: Bianchi e Rossi (72) 2.80
— Bisanzio. La strega Eva (72) Lire 10—
— Le braccia della Venere di Milo
(72) Lire 10—
— Il Miracolo (72) Lire 8—
— I pagani (72) Lire 10—
— La porta della vita (72) Lire 8.—
— Sette maniere di trovar marito
(72) Lire 5—
— Il violino d’oro (72) Lire 5—
Körmendi F.: La generazione felice
(72) Lire 15—
— Un’ avventura a Budapest (72)
Lire 12—
— Peccatori (72) Lire 12—
— Via Bodenbach (72) Lire 10—
Madách I.: La tragedia dell’uomo 
(72)
Markovits Rodlón: Guarnigione Sibe­
riana (72) Lire
Mikszáth K.: Il vecchio farabutto 
(72) Lire
Molnár F.: La barca abbandonata. 
Novelle (72) Lire
— I ragazzi di Via Pál (72)
rilegato Lire 
Pékár Gy.: La Dama del Giglio 
(72) Lire
Petőfi A.: Antologia Petőfiana. Vel­
iäni Dionisi (72) Lire
Petőfi S.: L’ Eroe Giovanni. Trad, 
di G. Cassone (50) 8.—. rilegato 
tela 10.—, mezza pelle 15.—, pelle
— Poesie scelte. Illustr. A. Jaschik
rilegato 3.—, mezza pelle 
Rákosi V.: Quando le campane non 
suonano più (72) Lire
Surányi M.: Il Mostro (72) Lire
Szép Ernő: Autunnale (72) Lire
Tormay C.: Cuori fra le pietre (72) 
Lire
— La vecchia casa (72) Lire
Veliäni Dionisi F.: Antologia Petőfi­
ana (72) Lire
Zilahy L.: L’anima si spegne (72)
— I due prigionieri (72) Lire
— Il desertore (72) Lire
— Primavera mortale (72) Lire
— Qualcosa galleggia sul’acqua (72)
Lire
— L’uccello di fuoco. Il generale
(72) Lire
2 8
Opere scientifiche
Agricoli d’esportazione dell’Unghe-
ria (75) 1—
Báníi (Dr. Fiorio): Per l’Oratorio
degli Scolari (10) 1.60
Balla Ignác: I Rotschild (72) Lire 12.— 
Balla I. e Borgomaneri A.: Paprika
(72) Lire 10—
Beke L.: I migliori luoghi di produ­
zione dei principali prodotti agri­
coli ungheresi (75) rilegato 5—
Berzeviczy A.: Beatrice ďAragon
(72) Lire 20—
Buday G.: Pellegrinaggio di Beata
Mária Vergine (3) 1—
Buday L.: Un viaggo attraverso
L’Ungheria (75) 4—
Cobor Pietro: La difesa delle infor­
mazioni giornalistiche (182) 1.60
Cucchettl G.: Avanti Magiari! (72)
Lire 10—
— Nel cuore dei Magiari (L’Unghe­
ria d’oggi) (72) Lire
Cutolo A.: Re Ladislao d’Angiò- 
Durazzo (72) I—IL Lire
Ferrarlo C. A.: Italia e Ungheria. 
Storia del Regno d’Ungheria in 
relazione con la Storia italiana 
(208) Lire
Gálócsy Arpád: La questione delle 
Nazionalità in Ungheria. (389) 
Gerevich T.: L’arte antica unghe­
rese (72)
Gerö E.: Difesa del convenuto nel 
processo di divorzo italo-unghe- 
rese (300) Lire
— Modificazioni nel divorzo italo-
ungherese 1933 (300) Lire
Gulyás (Pál) Paolo: Le biblioteche 
popolari e l’attività della Stato 
1911 (453)
Hanklss Jean: Storia Della Lettera­
tura Ungherese (210) (72.) Lire 
Hungária. Rivista di Budapest (Gior­
nale mensile). Red. Lili Filótás 
(737) 1 anno
Kastner E.: Il contributo ungherese 
nella guerra del 1859. Storia e 
documenti (72) Lire
— Mazzini e Kossuth. Lettere e 
documenti inediti (72) Lire
Kuzsfnszky B. dr.: Acquincum. Des­
crizione degli scavi del Museo. 
Con una pianta e sette incisioni 
nel testo (6)
Lugi 1G.: Memorie archeologiche in 
Italia relative alla Pannonia (50) 
I mercati d’esportazione dell’Unghe­
ria III. Italia (75)
Mosca R.: Problemi politici del­
l’Ungheria contemporanea (72) 
Lira
Salvini L.: L’Italia nei canti po­
polari magiari (72) Lire
Sangiorgi G. M.: L’Ungheria dalla 
Republica di Károlyi alla regenza 
di Horthy (72) Lire
Gina Sirola: Accordi magiari (72) 
Tóth Tihamér: Cristo e il Giovane 
(776) Lire
— L’educatore spirituale del Giovane
(776) Lire
— Giovanezza pura (776) Lire
— Formazione del Giovane (776) Lire
— Carattere del Giovane (776) Lire
— Religiosite del Giovane (776) Lire 
Una Nazione condannata a morire
(437)
L’Ungheria. Bátky, Berzeviczy, 
Bethlen, Császár, Domanovszky, 
Éber, Gerevich T., Gianini, Kor­
nis, Madzsar, Polner, Puky, Réti, 
Siklós, Szterényi, Tagliavini, Te­
leki (72) Lire
3.60
10—
5—
5—
15—
5—
5—
22—
6—
12—
12—
12—
8—
8—
5—
12—
12—
5—
10—
10—
40—
20—
1.50 
5—
10—
5—
4—
18—
12—
28—
18—
1.40
3—
15—
15—.
16.50
3.30
10—
15— 
10.—  
10.—  
10.—  
10—
25—
22.50 80—
29
Várady I.î La letteratura italiana e 
la sua influenza in Ungheria (72) 
Lire
Veridicus: Non esiste pace senza ila 
soluzione del problema danubiano 
(270)
Vigerano A.: La legione ungherese 
in Italia (1859—1867) 1924 (208) 
50 .- Lire
Wlassics Gy.: Salto rosso (72) Lire 
Zolnai Klára: Bibliografia della
letteratura italiana d’Ungheria 
1.50 1699-1918 (665)
HOLLANDE, BELGIQUE
Ady Endre: Bloed en goud (Vér és 
arany). 1935 Amsterdam, H. J. W. 
Becht f
Blaško Mária: Onze moeder. 1930 
Leuven (Belgie), De Vlaamsche 
Drukkerij
— Pityu. 1927 Leuven (Belgie), De
Vlaamsche Drukkerij
Cardijn A.: Muziekpaljassen. Com­
media dell’arte in 3 bedrijven.
Uit het Hongaarsch van Zilahv 
Lajos 1930 Kortrijk (Belgie). Jos. 
Vermaut frs. belg.
Erdős Renée: De soldenier van As­
sisi 1926 Aarschot (Belgie), Frans 
Tuerlincky-Boeyé frs. belg.
Földes Jolán: De straat van de vi- 
schende kát (A halászó macska 
utcája) 1937 ’sGravenhage. H. P. 
Leopold f 2.50, géb.
Földi Mihály: De ziel van Anna 
Kádár (Kádár Anna lelke) 1935 
Amsterdam, Nederlandsche Keur­
boekerij f 3.90, géb.
Kassák Lajos: Achterbuurt (Angyal­
föld) 1935 Amsterdam, Neder­
landsche Keurboekerij f 3.90, géb.
Körmendi Ferenc: Carrière (A buda­
pesti kaland) 1933 2e druk Am­
sterdam, H. J. W. Becht géb. f
— Erfgenamen 1934' Amsterdam, H.
J. W. Becht Keb. f
— Via Bodenbach (Via Bodenbach) 
1935 Amsterdam, H. J. W. Becht
géb. f
--  Zij, die zondigen (Bűnösök) 1936 
Amsterdam, H. J. W. Becht geb,_ f
Környey Paula: Claudia. 1928. Bras- 
schaat (Belgie) A. de Bièvre 
frs. belg.
— Noodlot. 1928 Brussel (Belgie), 
Het Vlaamsche Boekhuis frs. belg.
Kosztolányi Dezső: Nero’s tragische 
dood (A véres költő) 1928 Utrecht. 
De Ploeg f 2.75, géb.
Madách Emerich: De tragedie van 
den mensch. 1922 Amsterdam. 
Wereldbibliotheek f —.95, géb.
Mára! Sándor: De vermetele (Csu­
tora) 1936 Amsterdam, Nederi. 
Keurboekerij f 3 ._, géb.
— Vreemdelingen (Idegen emberek)
1934 Amsterdam. Nederi. Keur­
boekerij f 3.90. géb.
Mikszáth Kálmán: De wonder-
paraplu (Szent Péter esernyője) 
3e druk 1936 Amsterdam, We­
reldbibliotheek géb. f
Molnár Franz: De duivel 1915
’s Gravenhage, M. M. Couvée f
— De musiceerende engei (Der mu­
sizierende Engel) 1934 Amster­
dam, Uitgeverij De Steenuil
f 2.25, geb.
— Liliom 1916 ’sGravenhage, M. M.
Couvée f
Móra Ferenc: Het lied der koren­
velden (Ének a búzamezőkről) 
19341 2e druk Santpoort, C. A. 
Mees f 2.90, geb.
— Van Darustraat tot Mórastraat 
(Daru-utcától a Móra-utcáig) 1935 
Santpoort, C. A. Mees f 3.50. geb.
Petőfi Alexander: Gedichten 1924
Haarlem, H. D. Tjeenk Willink 
& Zoon geb. f
Rákosi Viktor: De klokken, die ver­
klonken 1913. Amersfoort Valk- 
hoff & Co. f 2.50, geb.
Solymossy A.: Hongaarsche sagen, 
sprookjes en legenden. Vertaald 
door Vilma Hettyey de Makkos- 
hettye 1929 Zutphen, W. J. 
Thieme & Cie. f 4.90, geb.
Strelisky József: Mijn zoon . . .1
(Fiam) 1934 Amsterdam, Schel- 
tens & Giltay f 3.25, geb.
Szabó Mária: Appassionata. 1928
Brussel (Belgie), Het Vlaamsche 
Boekhuis frs. belg.
Szikra—Teleky: Cirkelgang (A nagy. 
nagy kerék) 1935 Utrecht, A. W. 
Bruna f 2.90, geb.
Tóth Tihamér: Credo. Ik geloof in 
één God (Hiszek egy Istenben) 
2e druk 1935 Voorhout, Foreholte 
f 2.90, eeb.
1.90 
1.20
18.-
7.50
3.50
4.90
4.90
4.90
4.90
3.90 
4 90
6—
1.50
3.50 
1.60
20.—
10.—
3.—
2.90
4.90
2.26
1.25
2.90
1.50
3.75
4.50
2.50
2.90
6.50
3.90 
15.—
3.90
3.75
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Tóth Tihamér: De beschaafde iongen 
1931 Leuven (Belgie), De 
Vlaamsche Drukkerij (776) f 1.50
— De godsdienstige jongen 1932 Leu­
ven (Belgie), De Vlaamsche Druk­
kerij (776) frs. belg. 14.—
— De jongen met karakter 1931
Leuven (Belgie), De Vlaamsche 
Drukkerij frs. belg. 14.—
— Eugenetiek en catholicisme 1935
Leuven (Belgie), De Vlaamsche 
Drukkerij (776) frs. belg. 10.—
— Het Christelijk huwelijk (A ke­
resztény házasság) 1936 Voorhout, 
Foreholte f 2.20. geb. 2.90
— Het eeuwige leven (Hiszem az
örök Életet) 1935, Voorhout. 
Foreholte f 2.20. geb. 2.90
— In de wijngaard des Heeren 1936 
Averbode (Belgie), Qoede Pers
(776) frs. belg. 25.—
— Ik geloof in Jezus-Christus. 1936 
Averbode (Belgie), Qoede Pers
(776) frs. beíg. 25.—
— Met open oogen door Gods na­
tuur 1931 Leuven (Belgie), De 
Vlaamsche Drukkerij (776)
frs. belg. 14.—
— Christus en de Jongen (776)
frs. belg. 10.—
— Zeilzorg voor de Jeugd (776)
frs. belg. 12.—
— De Godsdienstige Jongen (776)
frs. belg. 10.—
— Christus Koning (776) frs. belg. 20.—
— De zegevierende Christus (776)
frs. belg. 15.—
— Reine jeugdrFpheid. 1931 Leuven 
(Belgie), De Vlaamsche Drukkerij
(776) f 1.50
— Sermonen over de tien geboden 
in de Pazmany-Universiteitskerk 
van Budapest, gepredikt in 1927—
1928 Deel I. 1932 frs. beg. 20.— 
Vargha Damlaan: Hongarije en de 
Cisterciënsers (Magyarország és 
a ciszterciek) 2e druk 1936 Ni- 
euwkuijk Cisterciënser-klooster 
O. L. Vrouw van onsenoort f 1 60 
geb. 2.20
Vaszary G.: Monpti (Monpti) 1936
Amsterdam. Elsevier f 2.25, geb. 2.90 
Viski J.: De volkskunst der Zeven­
berger Hongaren. 1923 Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink & Zoon
geb. f 4.90
Abblng, A. G. M.: Het drama van 
Trianon. Iets uit de geschiedenis 
van Hongarije voor, onder en na 
den wereldoorlog 1931. Amster­
dam, Drukkerij Jacob van Cam­
pen f
Adriaensen J.: Lodewijk Kossuth en 
de vrijheidsoorlog in Hongarije 
1848—1849. 1935 2e druk Aver­
bode (Belgie), Drukkerij der 
Abdij Averbode frs. bete.
Antal, G. van: Het protestantisme 
in Hongarije. 1923 Haarlem, H. 
D. Tjeenk Willink & Zoon f 
Cardijn A.: De hedengaagsche Hon- 
gaarsche letterkunde 1934 Brus­
sel (Belgie), Standaard Boek­
handel frs. belg.
— De Hongaarsche letterkunde. 1927 
Antwerpen (Belgie), Secretariaat 
Katholieke Vlaamsche Hooge- 
schooiluitbreiding frs. belg.
Danidig Eugeen: Invallen der Hon­
garen in Europa gedurende de 
X—de eeuw en bijzonder hun 
groote inval in Lotharingen ten 
jare 954. 1926 Baesrode (Belgie). 
Drukkerij R. Bracke-Van Geert 
frs. belg.
Gyáros—Török E.: Hongaarsche
schotels. Een keur van Hon­
gaarsche recepten voor de Hol- 
landsche keuken bruikbaar ge­
maakt, 1931 Amsterdam, P. N. 
v. Kampen f 1.75, geb.
Huszár Karl: De dictatuur van het 
proletariaat in Hongarije. 1921. 
Roermond, J. J. Romen & Zonen 
f
Kan M. L. en A. DikhuSzen: Hon­
garije en de Hongaren 2 deelen. 
1853 Amsterdam, Wed. J. C. v. 
Kesteren & Zoon f
Kászon T. B. de: Six weeks under 
,,the red flag” . Being the thril­
ling experiences of a well known 
Hungarian lady during the revo­
lution of 1918—1919. 1920. The 
Hague, W. P. v. Stockum & 
Zoon f
Kuyper H. S. S.: Hongarije in
oorlogstijd. In en om de Neder- 
landsche ambulance te Boeda­
pest. 1919 2e druk Baarn, E. J. 
Bôsch Jbzn. f 3.25, geb.
Noppen J. Hzn., Henry J. van: 
Eenige indrukken en bescheuwin- 
gen over Hongarije en zijne be­
volking. 1925 ’sGravenhage. W. 
P. v. Stockum & Zoon f
Oírokocsi Fr. F.: Origines Hunga- 
ricae. 1693 Franeker 
Sebestyén J.: Het communisme in 
zijn ware gedaante. Herinnerin­
gen aan het communistisch schrik­
bewind in Hongarije. 1926 Kam­
pen, J. H. Kok f
—.60
2.50
1.50
10. -
2.50
5.50 
3.80
2.25
4.25
9.50
—.90
8—
—.70
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Sîvlrszky A. L. L* Overzicht van 
de Hongaàrsche cultuur. 1933 Ant­
werpen. Standaard Boekhandel
frs. belg. 2.50
Sobolewski J. W.: Polen en Hon­
garije voor en gedurende den 
vrijheids-oorlog in 1849; in ge­
schiedkundige schetsen 1853 Ut­
recht, D. Post Uiterweer f 2.20
Teleki Paul: Ethnographical map
of Hungary, based on the den­
sity of population. 1920. The 
Hague, W. P, v. Stockum &
Zoon f 2.—
Tooneelen uit den burgeroorlog in 
Hongarije, in 1848 en 1849. 1850. 
Amsterdam, Qebr. Kraay f
Vredenburch W. C. A. van: Hon­
garije en de Hongaren. 1936 Lei­
den, A. W. Sijthoff f
Wallis A. S. C.: Een Hongaarsche 
samenzwering. 1924 2e druk 
Haarlem. H. D. Tjeenk Willing 
& Zoon f
Westerbeek van Eerten, J. J.: Uit 
der Hongaren land. 1923 Amster­
dam, W. Kirchner f
POLOGNE
Balanyl Jerzy: Historia Narodu
Węgierskiego, Przetłumaczył z. 
węgierskiego: Dr. J. Harajda (81)
Wl. Hr. Bem de Cosban: General 
Józef Bem (1794—1850) 1925.
Str. 57 (310) Zloty
Dąbrowski Jan: Ostatnie lata Lud­
wika Wielkiego 1370—1382. Str. 
422, Kraków 1918 (310) Zloty
— Sprawa polska na Węgrzech 1914 
—1916. Str. 154 (310) Zloty
— Władysław I. Jagiellończyk na
Węgrzech 1922. Str. 202 +  II +  
VIII. (310) Zloty
— Z czasów Łokietka 1916. Str. 51
(310) Zloty
Danek W.: Organizacje katolickie
na Węgrzech 1920. Str. 40 (310) 
Zloty
Divéky A.: Bem a Petőfi 1928. Str. 
28 (310) Zloty
— Dzieje przyłączenia miast spiskich
do Wegier w. roku 1770. Zamość 
Str. 78 (310) Zloty
— Węgrzy a Polacy w. XIX. stu­
leciu Warszawa. Str. 211 (310)
Zloty
— Z zagadnień historycznych Sto­
sunków polsko—węgierskich. Kra­
ków 1923. Str. 14 (310) Zloty
Dorlen A.: La question d’une fron­
tiere commune entre la Pologne 
et la Hongrie. Varsovie 1921. 
Pages 45 + III. (310) Zloty
Gallcz Jan: General Józef Bem.
jego życie i czyny. Cieszyn. 1927. 
Str. 176 (310) Zloty
Grabianski A.: Dr. Sprawa wę­
gierska Studium historyczno-poli- 
tyczne. Warszawa 1928. Str. 
100 +  III. (310) Zloty
Harbut Juliusz Stanisław: General 
Bem w Turcji wyd. II. 1929. Str. 
7 6 + III. (310) Zloty
j — Po prochy generala Bema wraże­
nia i rozważania z podroży 
przez Rumunuje, Bułgarie, 
Turcje, Palestynę, Syrje 1929. 
Str. 190 (310) Zloty
Herczeg F.: Gyurkovicsowie wydanie 
II. Poznán. Str. 443 (310) Zloty 
Jókai M.: Atlantyda. Warszawa. Str. 
158 (310) Zloty
— Inne czasy inni ludzie. War­
szawa 3tam. Str. 165+ 162 +  179 
(310) Zloty
— Król piratów 1927. Str. 128
(310) Zloty
— Poruszymy z posad ziemie I—V. 
Warszawa. Str. 156 +  154 +
164+ 156+ 151 (310) Zloty 
Körmendi Fr.: Idylla, powieść. Str. 
304 Zloty
— Przygoda w Budapeszcie. Str.
384 Zloty
— 7.15 wia Bodenbach. wyd. II. Str.
259 Zloty
Kosztolányi D.: Grzech słodkiej
Anny (Anna Édes). Str. 427 Zloty
— Krwawy poeta Póznán, 1928. Str.
302 (310) Zloty
Köveskuti E.: Najnowsza literatura 
węgierska. Kraków, 1927. Str. 
27 (310) Zloty
Markovits Rodión: Syberyjski garni­
zon (310)
Molnár F.: Chłopcy z placu broni 
Wydanie. V. Warszawa. 1936. 
Str. 172 (310) Zloty
W oprawie Zloty 
Níiimski L.: General Józef Bem. 
Szkic biograficzny. 1927. Str. 23 
Zloty
Panteon literatury wszechświatowej. 
Węgry. W opracowanin A. Lan­
gego, A. Tama. Warszawa, 1921. 
Str. 107 + IV. (310) Zloty
1 — 
1.80
4.—
2.50
2.—
1.50
2.—
—.50
1.20
3 .-
1 —
1,—
6.—
2.50 
3—
1.80
1—
2.50
—.85
8.—
6.—
—.95
2.85
—.95
1.50 
6.— 
7.— 
3.—
1.50 
—.50
2.50
3.50
-.80
2.70
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Przewodnik dla podróżujących po 
Węgrzech: Z polecenia Węgiers­
kiego związku harcerskiego (116)
kve 1.40
Prohászka O. Dr.: Rozmyślania o 
ewangelii 2 tomy. Kraków. 1931.
Str. 493 +  480 (310) Zloty 9—
Rákosi V. (Sipulusz): Muza i inne 
humoreski. 214 illstr. Póznán.
Str. 202 (310) Zloty 2—
Reussner v. Pluto: Petőfi Alexander 
król poetów węgierskich Wyd. II.
Str. 100 (310) Zloty —.70
Sawicki L.: Węgry doby dzisiejszej
Kraków, 1925. Str. 31 (310) Zloty —.40 
Sprawa Polska w. parlamencie węgi­
erskim 1915—1918. Warszawa,
1920. Str. 119 +  1. (310) Zloty 3— 
Strakosz A. Dr.: Węgry w roku 
1925—1927. Str. 61 +  3 (310)
Zloty 1 —
E. Tabasz: General Bem w świetle 
rozwoiu mocarstwowosci polski 
1928. Str. 26 Zloty 1.20
Tormay C.: Księga tułaczy 1928.
Str. 121 (310) Zloty l.?5
Tóth Tihamér: Wierze w Kościół
Powszechny (776) Zloty 6—
— O małżeństwie chrzescijanskiem
(776) Zloty 6—
— Chrystus Król (776) Zloty 6—
— Dekalog I—II. (776) Zloty 6—
— Chrstus w Cierpientu
i w chwale (776) Zloty 6—
— Wierze w Boga (776) Zloty 6—
— Katolicyzm a eugenika (776) Zloty 1.50
— Zycie piekne i czyste (776) Zloty 4—
— Chrystus i młodzieniec (776)
Zloty 5—
— Religja w życiu młodzieńca (776)
Zloty 4—
— Młodzieniec z charakterem (776)
Zloty 4—
Villat Louis: Rola Wegier w wojnie 
polsko—bolszewickiej 1920. War­
szawa, 1931. Str. 7 Zloty —.80
M. Zdziechowskl: Węgry i dookoła 
Wegier Szkice polityezno-literac- 
kie. Str. 173 Zloty 4.—
TCHÉCO-SLOYAQUIE
Orbán Mendreszóra.
Nový Slovensko—madarský slov-
nik I., II. (56, 253) à 7.50
Schidlof liliput Slovník 32° (56) Slo-
vensko—Maďarsky. Diel 1 —
Madarský—Slovensky Diel 1 —
Lingua liliput slovník 32° (56)
Madarský slovník. 1.S0
Schenk ručný-slovnik 16° (56)
Madarsky-slovensky-českij slov-
nik 1.80
Jókai M.: Bezejmenný Zámek (275)
Kč 17—, váz. 24—
— Bílá pani levočská (275) Kč 20—
váz. 27—
— Černá krev (275) Kč 8—, váz. 15—
— Cerné démanty (275) Kč 22.50
váz. 29.50
— Cierny Diamanty. Přeložila:
Vlad. Roy (307) I—II. Kč 90—
— Cikánský baron, a jiné povídky
(275) Kč 36—, váz. 43—
— Jeden Jest Buh. I—II. (275)
Kč 35—, váz. 49—
— Komedianti Života I—II. (275)
Kč 26.50, váz. 40 50
— Krotítel duši (2!75) Kč 24—,, váz. 31 —
— Mali Králové (275) I—II. Kč 30—
váz. 44—
— Milován až na popraviště (275)
Kč 30— , váz. 37—
— Není Ďábla (275) Kč 10—, váz. 17 —
_  Nový statkář (275) Kč 18— , váz. 25—
— Pater Petr.- Zlatý věk Sedmi­
hradská (275) Kč 24.—, váz. 31—
— Politické Módy (275) Kč 24—, váz. 31 —
— Povídky o ružích, jiné novely
(275) —
— Proslulý dobrodruh XVII. století
(275) Kč 11.50, váz. 18 50
— Rab Ráby (275) Kč 24.—, váz. 31 —
— Šílenci lásky (2175) Kč 17.—, váz. 24 .-
— Souboj s bohem, a jiné novely
(275) Kč 30.—, váz. 37—
— Synové muže Kamenného srdce
(275) Kč 23.50, váz. 30.50
— Staří dobří soudcové (275)
Kč 20.—, váz. 27—
— Turecký svět v Uhrách. Muž se 
dvěma rohy (275) Kč 24.—, váz. 31 —
— Ubozi boháči (275) Kč 18.—, váz. _25.—
— Uherský^Nabob (275) Kč 24.—, váz. 31.—
— Ženu prováži — boha polsouši
(275) _ Kč 6.—, váz. 13—
— Zlatý muž (275) I-II. Kč 30.—, váz. 44—
— Zoltán Kárpáthy (275)
Kč 24.—, váz. 31 — 
Körmendy F.: Blaženývěk. Román.
(294) I. Idyla Kč 40—
lí. Ve stínu velkých dob Kč 45—
III. Útěk do samoty Kč 35.—
— Pokušeni v. Budapešti (765) Kč 45.—
— Via Bodenbach (765) Kč 35—
Kosztolányi D.: Krvavý básník Nero.
Přeložila A. Göllnerová (307) Kč 28—
S .-
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Mikszáth K.: Daždnik Sv. Petra Tóth Tihamér: Cisty muž. (776) Kč
(307) Kč 8— Tóth Tihamér: Kristus a mládež
— Sarisski šviháci. Přeložil: Béla (776) Kč
Klein—Tesnoskalsky (307) Kč 28— — Čisté dospíváni (776) Kč
Molnár F.: Chlapci z Pavlovszkei — S otevřenýma očima Boži pri-
ulici (307) Kč 10— rodou (776) Kč
Móricz Zsigmond: Zatratené zlato. — Kristus a mládež (776) Kč
Přeložila: Dr. Alžběta Göllnerová Kč
(307) váz. Kč 35— — Utrpěni Kristovo (776) Kč
Szabó Dezső: Pomoc (Segítség) I/II. — Verim (776) Kč
(307) Kč 76— — Vítězství Kristovo (776) Kč
YOUGOSLAVIE
Lingua džepni recnik. 32°. Hrvatskog 
i Madjarskog jezika (56)
Schenk recnik. 16^ . Hrvatskog i 
Madjarskog jezika (56)
Bíró Lajos: Novele (327)
_Ţri noći Don Juana (Don Juan
három éjszakája) (327)
Erdős R.ï Amerylle Teano (327):
I. Guslač (Hárfás)
II. Vojvoda (Herceg)
III. Goli plesač (Meztelen táncos)
— Kardinal Santerra (Santerra bíbo­
ros) (327)
— Veliki vrisak (Nagy sikoly) (327) 
Gárdonyi G.: Onaj silni treći (A ha­
talmas harmadik) (327)
Gergely Sándor: Historija Dožině
seljačka bune (A Dózsa paraszt­
lázadás története) (327)
Herczeg F.: Carstvo sanja (Alom­
ország) (327)
— Djurkoviceva kćeri (Gyurkovics 
lányok) (327)
Jókai Mór: Braca Lovro (Lenei Frá­
ter) (327)
Kosztolányi D.: Krvavi pjesnik (A 
véres költő) (327)
Lengyel Menyhért: Tajfun (327) 
Mikszáth Kálmán: Baronesija udaja 
(Vén gazember) (327)
Mórltz Zsigmond: Za Božnju ledjima 
(Isten háta mögött) (327)
Szabó Pál: Ljudi (Emberek) (327) 
Tóth Tihamér: Krist i mladež (776) 
Din.
— Proljetne Cluje (776)  ^ Din. 
Zilahi L.: Samrtno proleća (Halálos
tavasz) (327)
— Voda nosi nešto (Valamit visz a 
víz) (327)
Bulgarie
Tóth Tihamér: Cista Mladež (776)
1.80
1.50
3—
3—
4.50
4.50 
6—
6.50 
5—
3—
3.50
ESPERANTO
Lingua posvortaroj. 8°. (56) I. Espe- 
ranta-Hungara 3.60. II. Hungara- 
Esperanta 4.80. Ambau partoj 
kunbindite
Nyulászi: Ilustrita gvidlibro de Bu­
dapešto (64)
Baghy Julio: Viktimoj (64) 4.20, kve
— Hura (64) 10.—, kve
— Dancu Marioneto! (64) 2.—, kve
— Preter la vivo (64) 2.50, kve
— Pilgrimo (64) 2.50, kve
— Sur sanga tero (64) 6.60, kve
— Verdaj Donkihotoj (64) 3.50, kve
— Migranta Plumo (64) 3.—, kve
Genthon—Szilágyi: La pentroarto en
la malnova Hungarujo (64)
kve
Hekler—Kalocsay: Arthistorio (64)
J. 10.—, kve 11.50. II. 11.50, kve
Húngara Antologio (64) 11.50, kve
Kalocsay K.: Lingvo, stilo, formo 
(64) 1.70, kve
— Strecita Kordo (64) 4.—, kve
— Rimportretoj (64) 1.40, kve
— Eterna bukedo (64) 8.30, kve
— Mondo kaj koro (64)
Karinthy: Voiago en Faremidon (64) 
Krúdy: La prauloj (64)
Madách: Tragedio de l’homo (64)
kve
Petőfi: Elektitaj poemoj (64)
Szilágyi F.: Poemaro el Hungarlando 
(64)
— Trans la fabeloceano (64)
kve
7.50
1.10
5.20
11.50
2.80
3.60
3.50
8.50 
5— 
5—
10—
l S . -
t f . -
15—
15—
15—
15—
15—
15—
25—
25—
8—
2—
6.50 
2.40
2—
4—
8—
20—
20—
3.50
3.50
13—
3.50
5.30 
2.20
10—
—.40
1.20
—.30
3.30 
5—
—.70
1.70
3.30
4.50
1.60Vámbéry: Kriminologio (64)
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LINGUA LATINA
Andronicus Matthaeus: Epithalamium 
in nuptias Vladislai Pannoniarum 
ac Boemiae regiset Annae Con- 
daliae reginae. Edidit Ladislaus 
Juhász (3) 1.40
Anonymus. (P. magister): Gesta
Hungarorum. Edidit Ladislaus 
Juhász (3) 6—
— Gesta Hungarorum. Partes se­
lectae. Edidit Ladislaus Juhász
(3) 1.50
Archivum Europae Centro-Orien- 
talis: Dirigé p. E. Lukinich.
Tome I—II. 1935-36. (50) à Sfrc 29—
Baritas Nicolausi—Kostolan, Geor­
gius Polycarpus de — Hungarus.
Simon—Zagabrlensis, Georgius 
Augustinus: Reliquiae. Edidit
Ladislaus Juhász (3) 2.30
Bibliographie litterarum hungariae 
oeconomicarum e prioribus sae­
culis (1505Í—1805.) Conscripise- 
runt Dr. E. Dóczy. Vol. I. (50)
Sfrc 13.—
Bolyai F.: Tentamen juventutem
studiosum in elementa mathe- 
seos etc. Völ. I - II . % (84)
à 20.—
— Appendix scientiam spatii abso­
lute veram exhibeus: a veritate 
falsitate axiomatis XI. Euclidei
(84) 2 .-
— in Memoriam Libellus post se-
cuîum quam J. Bolyai d. Bolya 
ad celebrandum memoriam imi- 
ortalen (84) 5—
Bonfinis Antonius de: Rerum Un- 
garicarum decades. Ediderunt Jo­
sephus Fógel et Bela Iványi et 
Ladislaus Juhász (3) I. 16.—, II. 15.—
III. 15—
Catalogus arte conclusus Bibliothe­
cae Instituti Geologici Regni 
Hung. 1913. pag. 311. (57) 3—
— in litteras digestus librorum
BîbiHothecae Instituti Geologici 
Regni Hun&. 1911. pag. 488. (57) 3—
Celtis Protucius, C. Quattuor libri 
Amorum secundum quattuor la­
tera Germaniae — Germania Ge­
neralis. Accedunt carmina aliorum 
ad ¡libros Amorum pertinentia (215) 8.80
Chyzer—Kulczyński: Araneae Hun­
gariae Secundum collectiones a 
Leone Becker pro-parte perseru- 
tatas (84) I., II/l., H/2. 20—
Chronica de gestis Hungarorum se­
cundum Chronicon pictum Vindo- 
bonense. Partes selectae. Edidit 
Ladislaus Juhász (3) I. 1.20, II.
Corsinus Amerigus: Compendium
in vitam Cosmi Medicis ad Lau­
rentium Medicem. Edidit La­
dislaus Juhász (3)
Cortesius A'exander: De laudibus
bellicis Matthiae Corvini Hun­
gariae regis. Edidit Josephus 
Fógel (3)
Cserép de Madiarorum ac Pelasgo­
rum origine (201)
Csiha Antal: Petri Ransani epitome 
rerum Ungaricarum (389)
Erdey F.: Ethica sen philosophia
moralis (75) kart.
— Logica. Cum introductione in
philosophiam (75) kart.
Falud! G.: Medicina in numis. His­
torische Schausammlung der 
Sammlung Dr. Géza Faludi (33) 
Fontes rerum Hungaricum: Edidit 
A. Veress (50) I-III. Sfrc
Fontes rerum Transiivanlcarum.
Edidit A. Veress (50) I—V. Sfrc 
Galeottus Martius Narniensis: De
egregie, sapienter, iocose dictis 
ac factis regis Mathiae ad du­
cem Johannem eius filium liber 
(215)
Hegedűs István: Analecta recen-
tiora ad historiam renascentium 
in Hungária Litterarum Spectan­
tia (84)
— Analecta nova (84)
Index Horti Botanici Universitatis 
Budapestiensis 1934. pag. 129.57) 
Jenes Árpádus et Bonis Georgius.
Professores iuris criminalils ih 
Universitate Petrus Pázmány 
1935 (31)
Jókai Mauritius (Mór): De duabus 
salicilus Enyediensibusl. Latiine 
reddiderunt Ladislao (László) 
Juhász (10. 215)
Juhász Ladislaus: Monumenta La­
tina Litteraturam Hungaricam 
illustrantia (3) III. Vol. Protho- 
sius de Boskowitz etc. 1.60.
IV. Vol. 1. Petrus Ronsonus 
Lattyák A.: Excerptum ex opere
explicatio geographiae Claudii 
Ptolemaei. I—IV. (10)
Legendae Sancti Regis Stephani (8) 
vellum
Libellus: Sancti Stephani regis de 
institutione morum ad Emericum 
(75)
2.70
2.70 
1 —
1.50 
6— 
4—
5.50 
70— 
84—
3.60
4—
4—
15—
2—
1.50
2—
40—
60—
1.20 3—
35
Moravek E.: Bibliographia philolo­
giae classicae Hungaricae 1901—
1926 (33) 14.—
Oiahus Nicolaus: Carmina (215) 4.—
Opera Collecta : Congressus V. In- 
ternationalis medicarum pro ar­
tificibus Calamitale affictis fegro-
tisque 1929. 727 oldal (16) 20.—
Pázmány Péter: Opera omnia
(3) 6 kötet 80.—
Rákóczi Francise! II. Confessiones
et aspirationes principis chris-
tiani (84) 4.—
Salánki Josephus: De codice Ovidii
et Horatii colligato Debreceni-
ensi (10) —.60
Seneca Thomas: Hstoria Bononien­
sis. Quailiter Oaleatius Mares- 
cottus eques extraxit Hannibalem 
Bentevolum de carceribus et 
reliqua per utrunque gesta. Car­
men epicum. Edidit Josephus 
Fógel (3)
Scriptores Rerum Hungarlcarum.
Tempore ducum regum que stirpis 
Arpadianae gestarum (3) Vol. I. 
pro I—II.
Stretzinger Thomas: Oratio de divo 
Leopoldo III. Austriae marcin­
one in universitate Vindobonensi 
habito. Edidit Hcrmannus 
Moschek (3)
4.70
75.—
1.40
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